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E l f e r r o c a r r i l d e O n t a n e d a a C a l a t a y u d -
H a b l a n d o c o n d o n E d u a r d o P é -
r e z d e l M o l i n o . . 
E s t a g r a n o b r a s e r á u n h e c h o s i s e a p r u e b a e l p r e s u -
p u e s t o d e l s e ñ o r A g u i n a g a . 
alarde clíe oeima,, ihasta comtvertáiisie ©n, algo ma- eióto id el e 
¡r el porve niavilhr^o. y faiamsicmdlenital, aqpell'a • vi eme ié¡ 
mr de SamtaTiiüier. m. Qoare&ponderja .primem áidleia, aquel i>a,ll)iulcioo de los aaunlto, esi.mvo .a 
esta actiltiuid a muiestra iiaiLuval mcdes- anlhieiliois • diá'ea^ovímciales cpue ounsás- ¡a lia ipráaíiioa ten 
íia, ini isigndflcaría, en toid'o ?ásc, otra ti'a.n .en la línea ferroviaria de Onta- 'tía Bmprosa diisj 
ríitsa am nina anneoesaria recordación media a Vilhirr-avo. Hiizánidoi&e precisa 
L A B E C E R R A D A D E L DOMINGO 
RUMOR CONFIR MLADO 
lEl señor Soms hizo la dleclaracüón la modestamente y tiene un recnjerdo 
itierniinariíte—siguie nefLi-iendo el (jresi- para el apoyo recibido de la Dipuía-
dente de muestra Cámiara'Vlie ComiGr- eión y del Ayuntamáento y sobre todo' 
eio—de que Ha Empresa eata.ba prepa- de los señores peritenec¡.entes a la 
nadla en aibsoltuto para emprendier las Comisión gestora, en la actualidad 
obras, siern|pre que se comsiiguiera, sin don Leopoldo^ Cortines y don Isidoro 
giiandics .dmaiciomes, la •apraba2-ió/ni deQ del Campo, que han trabajado con, 
proiyiecto y que se isaaara a suibasta entusiasm.o digno de elogio, 
eon arresglo a a,a ley. ¡La ¡Eimpresa no [Nos despedimos del dignísimo pre-
pedli-a nadia fuera de Oía Legislado; res- sidente de la Cámara de Comeirio 
peliaba ¡mdmo l a ley de .protección! a sanljantílerm-a, cuyas nuanifestacione» 
lu' imdustrj^ macaomal. llevarán hay una esperanza ai espr-
Anadao «1 Benor ,Somi9 que lestaha r i i u de ]0B aman,tes del progreso y 
y5' f S f T ñTme l ] % ^ ^ r i para ™ d,e la proceridad de Santander, 
¡preataimo de caen mullorües de pesetas, 'm 
¡Ño vamos a hacer . a q u í de re i int ertir en. xrva- c án  señoir Sams, que ahora inter- <IUl6 facilitaría el Bamco' de España-, ' ' :——MSSmamm 
nu íim preoicupaci ornes por l • ir ill^-o -v t ian cen t l, u l  vi e e lespecialmlemte tambaién en el 'con ^a g^-amia del de-Iniglaterra, y 
(n'ir t.amd  Ni corresponderí  an ra d b lb e s t-u pnnito de .ser llevado ™ cuncuenita nwillones del Rauco 
i  1!)Í4, puesto que exis- Haiaimao-Alneraioano, con idéntica fian 
ispuesta a ello, no rea- Zia-
cos  que ur  ceis rm xeí ruacio  cu  a viüuiairciay ;. w^u^wv i f i is nneinte por las clifici- 'La Bmipresa estaba en tsituañón—«I Ell rumor que recogimo» nosoitroa 
Mn'ibíica. dial deber en que estamos, co- Bajo su ipripside.ncia roaiinióse en 3 lo iciiícuiiisiíiamoias qule detennino el S1111? dacaendo el iseñor Soms—de de- ¡gp niuestro númiero del eábiado, y -se-
ibo- periódüeo samtandennu ama.n.te de dieieaubm de 1007 lia Comisión nom ^ ^ ^ ^ d a guierra europea. P ^ r ^ ^ ^ ^ J g ú n , ei- cual la b e c e n W aminciada 
rite la Müint aña, de velar por los inte- Irad a en 7 del mies lamtmoir y presa- Ingiuistos señamos su de lasemos íuo- 111861 «0 peeenas. aproxiimadamwiite, tan. ^ .Á.. , . 
reses 'dfe la ciudad. diemido él la.mbién se han .verificado m de esta sucinía reOatíón de hechos PJ0! ,̂0 «a aimacále ilia subast* l>ara ei doana,ng.oi aba .& ser susponda-
¡•Bfepo sí queremos poner de relieve todas cuamtas reuniones han tenido el ilnitro noniibre del .inige.niiero don Ra ' p'13,1:,. da, tuvo plena conifijflniaicióaa-. 
najinesira conlsitanite, serena y s me era lugar piara ei estudio, y discusión de airón Aigiuinaiga. E(!) íseñor Aguin-aga ^ u Z ^ E ^ ^ ' a representacio-, ¡A, piesar de la carita que el repre-
faivoirable opanión î espe t̂o de .a- enor- 'toldos los poi-.niicnoi'eis reJ'aitivos al mag ÍW" 
¡rn'ie influeñicaa del desenvolvi.rniento del n o pnoye.s'ta. " 
pniiéato eoi Oa .vida y el deaai'rollo de Y ya que lostamios en este punifo 
Saiiilaiader. para coaasiignai l a inmen- que nos iha traído el refcniierdo de la 
sa y legiitáima saitilsifacición con que vé- •conlsitian-te y eÉciazi .(j¿TiIiaibqra!cióa 
¡naiosda situación len quie se halla acoso señor Pérez del Molino, en obra df 
«i iÉa&bar prinicipal de nuestro avance semicianite Ira.nisceniÍP.nici.a, qnerem-c^ 
^miOTCiaJ maa-ítimo: el ferrocarril Ün hacer om poco de historia, algo que rrt^pn-n-dii^.n.teA Más tarde, ai enapren 'Después d« coontestar el Beñpr Soams vo a Clfcc*0' PlOT' ciaul9a áel ^ tem-
tanod'a.-(,:raiIa¡tayud. exipneisc tas íaség porque Im. pasado de* h'-urgos Las gestionéis mecesárias ^ ^J®^®® preiguintiae y observaciones po, -según mumcialbain los avisos ex-
(¿V su debido tiempo, y con la regn- el p.royeiC'to de ícrruvar.rM de Ontaiac- piara dar viaibiliclad a la co.nve 
laaiidad pentinenite dimos ciuenía en da a Calata.yud en; los diez y seis tinos, cia ¿te lia ooniiuinii-caiclón ferr. 
«¡tas colliuannasi de las reuniones que tüaaascun-idins. •enfie. Vi 11.a. re ayo y aiquellia capital, 
^ Madaiid .ciedebraban la Comisión Conocido el resultado de lo qu.e nos bién se acudió a la sólildia preparación •aurinencuas que fueron ¡conioedidas sin P'enmaimocfieando d'espejaido y hasta 
gestora, el ingeniero autor del pro- otros liamamr.s histórica .sesión dell 7 y ail _ tadenlto del señor Aiguinaga, y, a'̂ oateo allgnainio. con sol dieade las omce de la mañana , 
yacitio,, les representantes e n Cortes de dio novlemibre de i-W, no sólo la opi- por úlitimo-, -ai señoa- Agiuimaga se re- _ Y aquel mismo (fa vflsiitiaron al se- Poir lo vüisto el jmall tiempo sólo 
las ¡provincias initeresadas y el dele- nilón públlica, sino también los orga- currió para que fomaiullase y trazase nolr Gasset em di Dongtíeso todos los eM¿m en la taoiurtila v^como esto 
gáido de La Empresa constructora. nismos m u ñ i r -
iPieiiu aquelliais referencias, basadas ron su apoy 
en lextractos teJegráfioos. no- eran to- zatción de aqucillia iniciativa. "viió con gran satisfaicciión cómo Jas , Ji'1 señor Gasset se mostró dispi 
a fe 
a eonDipaaieafco el alma, con su proyec- mesjtik paleseaaites que se hiciera una seinitailltñ du la Eoíaipresa don 
) .interesantísimo, de esta vida, del é ^ t a o n oiftcaail para que lia -tramita.- ^ m a m ^ ^ Ja w r e s a , • a-on 
srrocaritia Onitia.ned'a^Calala^d. ción Quiera irájpilda y se respetara, el .JVLaraa de lemni, puibLicó en a 
Cíuiando en Santander se pemso en- prei&upuesito1 dlel señor lAgulnaga. E.n colegas deisanditaiendo aquiéü y afl 
iftl é estedáo de la línea Onlaneda-Vi- âs'0> ^ Empresa estaba d'ispues- do que nunca había pensado en su.s-
e l l ameo , se dio encargo ail Sr.Agui- ^ l ^ ^ S ? 0 ^ t l n f S ^ Ca P«n-der el eeptectóculo, éste no se lie-os nia.g.a dio que hticaera ios itrabaaos co- '"^a^o o- icanco anos y miedao. 1 , . , , , n , 
' ' aapren 'Después de conitestar i iseñor Soans vo a ciccil0 P'01"' cia,ui9a diel mal 
sáriais 'a 'algiunas preigunrtias y observaciones po, -según amuncialbain los avisos ex-
enien- qMe se le hacieron, se acaiTló pedir puestos'al púMiico, y en contra de la 
vi-iriq aiuidimcia la uo® seño.res miesidente dtel •- , , • , c , 
^ C t o s ^ y ^ d ^ - d e l a o S a d ó S !aí'mi|aclan c ul6 ^ ^ ^ a m ^ n t o . 
^acióa audiencias quie fueron !con(O0di.l.a,s sin P'en ai ocfieaaido d'-" 
*fi y regateo allgumo. con sol dieade las < 
bre de 1907, n.o sólo la opi- por óiitii o, -ai señoa- gpmiaga se .re- . •* aquel naiis o .if,a Vlsdrtiaron a l se- Por* Oo vüisto di 
ca, sino ta bién lóa orga- currió para que formiuüase y trazase ñolr passeit en ell ongHeso todos los exjst¿.a ^ ].a \¡a¡aíl 
micipal v pr.vviii'.-la.l ofrecie- ell proyegto general. reunidos en la oficki.a del señor ' . 41 
>\n ii i,á.s'decidido a la real i - Era ' justo y .aceirtado', y Santander Sfíam.-. era dG verdaidera 
acnuellia iniciali\-a. vw> con ganan satiafaciciión có o- las i i l señor asset se ostró dispues- becerrada quedó 
p'iieldo g.uapid'es obígios ddl dcntóis pruvlnicias le secundab; lacilitar el pronto despaiotio de mingo próximo. 
ignación do ingeniiero tan capa- f-̂ toŝ  trámites y a resolver con todo 
interés en favor de la ofea, tan pron- ~Z # ^ ~ 
E l momento actual, to qottBO pudiera estudiar lós informes JECOS U C S O C l C d ^ i d 
Y vamos a lo acitiuail, a-lo dofimiiti- â D^eccaon de ferrocarriles y del 
, a Jo que, por ttamtas v tantas cir- MO ŝajo. de Obras públicas, 
¡nataiaicias-, •parece eosa'hie-ha. .Para testimoniar su interés, el-mi- Han lleaado al Sardinel o: Vnsei Femar.-D E M A D I Í I D 
el sicniiente sebio AJvarez >' Gracia y señora, ex-
•' oele.ntísiin¿L señora -condesa de Casa 
Tagle Trasiea"ra y su distingniida her 
mana, señora viuda e hijos de Rui7 
de Velasco, don Marcial Espinosa un 
fuerza mayor, la 
trasladada al do-
do 10. ipierfaotas, sin emibargo de ajus-
taraé a la verdad, comió nneistro inte- proyec to-', y tai ni u <•! .Vyu.n.taiiii.-nío y Oa deis 
Tés y el de 'la opiniió.n pública desea- la Diijpiiitiación;, enmo- la Compiañía del citado 
Oían. ferrocarril dio Astillero-Onitaneda, sé 
Wsm. salvar lesta deifiicienicia y oíate- paletatárop gustosos a facilitar las can- y
aaier uima detalladla y verídica relación lidiad os neciesaaiias para, sai estudio. Vfpfc 
4é lo que cu el-traaascu.ijso do bus ges- iCoñitinuaron los trabajios con ^graai cu'mg e
tlainios abrrlidus- lua'ho di? ' « . r r i r 
jfótaniiaa del idigníainiio sofnrr pr 
áettiite do la Cámara de Comercio 
fiarítariider, don •Bduiardo Pérez â si inmiros ue eniid-aiua» ra •inct&auw ^«.wais^ Diaimios y 
jol ino, unos m;inutos de charla da-Viillarcayo • _ feahas, nos relató lo óiciurrido daaran- él> eT1' GÍ miinísterio, en 
¡Ejl señor Pérez ddl Molino, aparte De las reuniones polsiteriores veri- ,te lias recientos gestiones en Madrid. dia' entrevista a la que - el-••ministro 
ya sai honrosa y signiíacada relación ficadas .caá iSiaaatander, con asistemeia £ Instaniciias del inoienaero señor iriyitó taambién al señor Agüinada. 
altos intereses ínt i immenie liga- db los representainit.es de las cuatro Aguilmagia se reunieran en la-eort© los señor Pérez del Molino hizo' 
* l - - 'con el progreso económico local, provincias iurtorot-adas, nació, por fin, ^eñoivs que comiponen la Con" 
tiei^ en cuanto a la. eonelrucción del n-il pri>y-ectn geji-eral que hoy «slá en Jiji^cuitiiva del ferrooairañil Onta'neda-C 
íciri'L.j .'.i'LI íSianitanid'or-liurgoa-Soiüa- trianfcie de ser -una realidad conscilia- .i.at,a,yuid. 0"ieríia (ei'distiugaaido i ' nge -^ estos días para hacer'la oporitama 
tCMailiayu-d i m prestigio y una auto- doira. .micro .dar -cuenta dio lias nogoc.ia.n'one.« comprobacióii 
ndad iuertiemeratie acusados. En, espafi roiumones so concertaron Uavadas a cabo con el señor Soms" guiados del 
íDesde aqiuella miemoiraMe, sesión de de íail suerte los aaaheilos y las aspira- .j^pnóseotantie de lia Ednpresa oons- 'Un día despriés del en tmo mnfP ya' don 3xi*in Bernardmes y familia. 
7. de .itovi.eimibire de 1907, en que por dixmm do todos, que se llego a i n tructora. renciaron con el ministro de Fompn DE BURGOS.—Don Santiago Hi -
aniciaitiva de ia Cámiara d'e Comereio .acueaido en .virtud del cual quedaban La priTOera reunión se verificó en to fueron recibidos por el maraués dals'0 y f,amilia-
de santanüter se nombró iuna Conai- un/ificados los dos proyectos que has- i&] ñoÉO&(mo éel 6eilor Agninaga, con^de Aílhuoenaas, en qiuien M a r o r T m SALAMANCA.—Don 
.sien para, quie estudiana la construc- ta entonces existían, es decir ban- .afidistenciia dé toda la GomisiÓJi Eiecu- misma buena disnosición Bermejo y familia, 
•taon do un ferrocarril dtede Ontameda tandeiMBlurgos y Biirgos-Ca'atayuid, J . y re.trrwa.Tnm a Q a r r U « , w + « ^ - DE PíALENiCÍA. —iDoña Emiliana 
Sosias trámites, en todas la« gesüo- fDe acuerdo, como decimos, en esto ^ i«uca®i.ino de eniomtmr Empresa ^s-uelta la cuestión finan- Rropiedad de esta caipital, don F¿lix 
ws; ha asistido, en fin, con ^ntusias- punto esencial, so nombró una Comi- « ^ t i w t o r a , que no se Rinanto a con. ^a—BOS conteto el señor Pérez del Afllvarez Cascos, qu^ venía desempe-
rno, perseverancia y capacidad p'lau- &ón gestora Integi-aicBa por represen- . ^ f » ^ ^ Z ^ ? ^ 1 ^ ^ ^ ñ f * S S n ^ 6 / 6 ! Un r,iaso ^nsoen- ñando igual cargo en la ciudad de 
•fbles a cuantos trabaíjcl se han efec- tan.tesD do las cuatro provincias com- ^ ^ J . ^ f 1 ? ^ T * 9 t ^ ^ S ^ 1 ^ la ^« t r iucc ión del Gijóo. 
- en pro de tan hermosa fina- püeindidiae caí el trazado y se adquirió 'Coanmun do ingenieros y finan- IcnucarriJ de que por el Cobievno se _ _ _ _ _ _ _ _ 
IMad.- Si eoinproniüso firme de ío actuar in « i ^ o s pam.qu* estuhü.am el asunto, a^pten las. cifras dél presupoiesto " 
¿A quién podíaanos dirigirnos en San d^endiienteínaje,nte en l a realización, die j B s t a Conwsiioii^anaíd.e el señor Pé-.calculado en el proyecío del señor 
%der, salvando todos los respetos y los dos provectos naienaionados. Inútil rez del Moliino-^estudio el proyecto y Agumaga y yo entiendo que si esc 
úón paréntesis para decir qpje los ingenie- ^c • vc'J"oy17' .iyui1 ^ " - ' " ^ "«^"Vf" 
...na. ros de dioha Divisióai saldrán e f uno ?U1Z. i j ^ 3 " Pur.ficacaon 
J Garcaa Gómez y familia, dona Anto-
nia Ramona López v familia, don 
guiados del mejor deseo ' Pe-dro L,ui?as v j a m i l i V s e ñ o r a _de Ra-
Santiago 
D E L GOBIERNO C I V I L 
A C E R C A D E UN RUMOR aplaudiendo'todos los entusiasmos-de nos parece idiecír. porque los hechos lo aníorme y ta Empresa declaro presupuesto es acep.tado, la construc-
qs demás señores de la Comisión ees'- pregonan dloicaientemente, ique el coia> ^ aceptaba el presupuesito y que .en cion del ferrocarril será una reali-
tora^que estuviea-.a m á s comroenetrado'promiso ha sido observado con loa- ^ *Mfnf este coiniprendia ©staiba dad., INHugnina nortada tenía anoche para 
m - ü magnio proyecto (jue- don Eduiar ble exactilbuid. • m ^ u n ^ ^ ^ h * S f f i í f f p n ^ C0nstru'ccaón, en efecto, no re- M i t a r a los representantes de la 
'"°^-'Ji die ilias entidades que aiepabsentaba, v 4̂  T • J mxeres entre el prod.uc- .. b ,r 
contando con d .apoyo £ los parla- Í0 ^ Ael c i ^ 0 ciento, pa- ' g ™ ^ a - ^ 1 hiendo a taros en Hozna.-
mie,n)ta,rios de las provinicias interesa- í£¿ ^brar esta diferencia cuenta el msuáa. nuevo sabía el gobernador, 
dais, oanigigiuiiese lia rápid'a tramita- •^ '̂a"'? 0011 íds imipuestos que pesan a no ser que, Mizmente, continúa me + n n p I í I I 'loi:óiI] l,m'!;,'r;Uh :l ^ asunto. en ^ t r e c e ^ o ^ c i e ^ ^ OH K i l O I I I O l l O U l I l S l l i l l P J Í l Ü K K D l f i f l I H s a r ' í o r V r D i . v i s i ó n 1 ^ 50 b m t o - y adUá^con Z í ^ ^ o T l m " Un compañero preguntó al represen 
U U U I I B I I I I U I I U U W l l l l l l l l U U l l l l l BaUIl HUI I H H H rrespondíiemle. que hairía '.lia confronta- y''n('*\a? q,ue_ afectan a la riqueza de tante del Gobierno en Santander, qué 
M 'd6ni del iproyecto y emiitiria su infor- ,a,s indostrias que el ferrocarril ha tenía de derta nina noticia que jwjí 
míe, oon oíbjoto de qnie conociera, de é) ^ r e a r blfeaba el semanario «Noticiero Mon-
el iConsejo .Superior de .Obras Pnbl.i- lodn m.vtoracíe' la realización de + - / ¿ ' . * 
cas y dioepiuós el Miiniaterio de Fo- «Ma tan importante. Incluso la ".Tun- tan'ós,,' refeieal*e a &1L posiUe y pró-
moaaito. ta de Defensa Nacional informa en xi!m,0' traslado a Soria. 
E l señor Aiguinaga .afirmó, por últi- ]'avoíi deíl ferrocarril por la impor- Contestó lia autoridad civil , que tan 
nao, que si en definitiva el aninistro 5í¡flfJ, ,e,s^a{iégiica que representa,. to la pregunta como ei rumor eran 
acababa el presupuesto, fa Empresa J ^ « ! S ^ ñ . ' f ^ ^ J l J611? * enterammte gratuitos, ya que no oxis 
es/tlaiba diisipnaiesta a /ir animediatamen- £n realiidad^ los nuc-rtos de San-
te ' ia ' 
suba 
i a 
CONTADOR DEL AY NTAMIENTO DE TORRELA VEGA 
F a l l e c i ó e l d í a 8 a l a s diez de l a m a t e 
A LOS 41 AÑOS DE EDAD 
R . I . P . 
El Ayuntamiento; su desconsolada viuda, doña Ma-
rfo Céspedes Avendaño; sus hijos, Carmina, Alberto, 
Raimundo, José Luis y Armando; su madre, hermanos 
Políticos y demás parientes y amigos, 
aba diaputeBta á fl vinmediatamen: f n i r en realidad los puertos de San- ^ 7 ^ 7 i ' ^ T V 
a la construcción, a d i n d o a la ^nder y Valencia, con un recorrido 'iiai ^ m,0ltavc> ™ raxon aigun ,, 
.asta con la aportación d'e loa fon- aproximado do 750 kilómetros. De, ^ «e haibía preocupado de tal cosa 
j ,ii,o.fie. a.rios, ya dispuestos. ostbos kilómetros 294 están construido' otra pensona que la que recogió ia dos ne esa -a ,  ans íi . ,»,WJ® ni-iuan^u-uB s&t ©sman t i ' t '  ais  p© 
La Comisión .gestora oyó con satis- Gn el Clentral de Aragón, de Calaíta-iwmión. îfflnini«t).nirt!íi 
Taocióni lais explicacilonieia del di«t in- a Valenicia, y 44 de Santander ar* 
RUEGAN a. usted se sirva encomendar su alma a 
T)ios y le invitan asista al funeral que, en sufragio 
de su alma, se celebrará mañana, iniórcoles, en la 
iglesia parroquial, a las nueve de la inañana. 
. Tórrela vega, 10 de Julio de 1923. 
guiído ingeniero, y despaiés de elogiar Ontaneda; éstos, oiaro está, tendrán 
como era joisto, Oas gestionéis por él Tue ser modifiicados en su. transfor-
eílectuadais, se aicoirdó viiaiitar al día mlaieióri de vía aneflaa—entra en los 
siguiente al señor Siomis y convocar cáilicuílos de la Empresa constrnictora 
para esa vifeilia a los representanites-la adquisición del ferrocarril Ais-tille 
en Cortes. ro-Ontaneda—, y dándole entrada d! 
ÁO. signaiente día, . en, efecto, en la recita en esta ciudad, 
uifirina del señor Soms, se verifico una Son, por lo tanto, Í12 los kilómetro' 
initlerteisianite entrevilsita entre esto tee- cnue hay one construir entre Ontane 
ñor, ios señoree, de la Comisión, ges- da v Calaltayuld. 
toira, el señor Aguinaga y los repaie-• Eii sefior Pérez del Molino, al esm 
s.-ntaniles 'en Cortos ide las cuatro pro- rfiar nuestros elogios a sus incan«?a 
vincias eomiprendidais en .el proye'jto. bles trabajos a este respecto, protea 
—'Yo—aigregó el aeñor Alonso Lór 
pez—eai vez de i r a Soria, donde exAs-
ten pueihloB tan aigradables en vera-
no,, que se precisa abrigo, dría a Sni-
5a, via.je que tenia proyectado en el 
^aso de que míe fuera posible. 
Por lo demás, ise(pan ustedes que yo 
ao voy trasladado a .Soria, y que tal 
loticda no pasa de. un rumor conao 
itros tantas, pero sin fundamento al-
juno, como digo. 
11*0 X . -PAGíNA 4. feL. P U É B L - O C A N T A B R O 10 DE JULIO DE 1021 
£1 momento político. que venía miuy satiafeclho de su v-id-
N 
Los retporteros le hiciieron pregun-
itas relaicionadas con el proyecto de 
oi-dcnación ferroviaria, y el señor 
Irasset contestó que aunque faltaban 
adigunos detaEes, había dado cuenta 
do él ad lley y le leería en el Senado. 
Eli presidieiite mianifeetó que lial»'a 
aisuntos y que la primera 
N o s e h a t r a t a d o d e l r e l e v o 
d e l g e n e r a l A g u i l e r a . 
Dice el presidente. Ptíi úllinio, [úi&tttíigsdo el tninisltro 
(MADIRIID, 9.—E¿.ta mañana degpa-a-oenca del conflicto minero ^ntmeia- immtlboe 
cihó el jefe del Gobierno con Su Ma- do en Cilbao, dijo que no había re- parte .se dedicaría al examen de l
jestad1, sin poner a SAI firma decreto cibido aún noticia alguna del gober- eitiiiación de Darcclona; luego a la 
ail'gimo. nador de aquella capital. bilmr parlanreirtaria en relación con 
iConifliiinó la. noticia de los inciden- Alba, mejorado. Me re^ponsabiilidados y el noimbra-
¡tes ocurridos en Barcelona, que le Ell ministro de Estado, don Santia- mmráo do la Comisión, 
l i a b í a j i siido oomuniicados por el mi- go Allba, muy 'mejorado de La afee- El resto de la reunión se dedicaría 
uistro de la Gcbeina' ión. ción que "lie retuvo en su domicilio, a los demás asuntos. 
Añadió que el ministi-o de la Gue- acudió hoy a su despádho oficial, con El ministro de Hacienda llevaba la 
n a iría tarde al Consejo por tener objeto de rocibir las visitas de diiplo- distribución de fondos y algunos ex-
que acudir a presenciar las manió- mátiicos que tenía anunciadas. pedientes. 
iuas a Rietamares. El señor Aíliba so propone .asistir al Ell de Gobernación dijo que no ocu-
Preguntado acerca del incidente Consejo de ministros que se celebrará r r í a novedad. 
íVguiilera-'Sánclliez Guerra, contestó: esta tarde. El de Marina anunció que ¡levaba 
—EiT imeidente está su&cicntemienLC En Hacienda. pasaportes ¡para el extranjero. 
terminado. El snbsooretario de Hacienda ha El señor Alba se quejó' del calor. 
. Dijo también que el viernes de esta facilitado (esta m a ñ a n a a los perio- Le preguntaron por su salud y con-
Seanana mardhará la familia real a distas una extensa nota fijando las testó que no había sido m á s que 
íÜantander. mulitas que han de imiponerse en los cansTincio. 
Cn Gobernación. distintis casos de .contrabando y de- Eil ministro del Trabajo dedlaró que 
El ministro de la Gobernación dijo íraaidación. venía de dormir la siesta, que ya era 
qfue ayer a primera hora habían sa- En el primer caso se le impondrá hastaníe. 
lido a la circulación, en Barcelona, la multa" de 5. 000 pesetas, y en el 'A las seis menos-cuanto comenzó 
once tmnvias. segundo, la de 10.000. ] " reunión. 
, 'iPor la t a r d ó s e aumentó el número, ;Ppr último se citan en esa nota/al- No asistió el ministro- de la Gue-
ántensificándose el servicio. g^nas de las reglas dacjetadas para " a . Por encontrai-se en Antillana pre-
Hoy han salida 65 tranvías. apflioar esas multas y distinguir en senciando las pruebas de las alam-
iSe han intentado ejercer algunas jos casos de responsabiilidad. bradas, inventadas por el comandan-
-coaociones, habiendo sido detenidos Trabajo. te Herranz. 
los autores de algunas de ellas. E l ministro del Trahajo, señor Cha- La reunión terminó a los diez me-
iEn las cocíhieras de la subcentral paprieta, además del proyecto de ley nos cuarto. _ ¡- _: . 
de la Ciompañía se presentaron esta ig^o en Cortes »obre emigración, ha . A'1 salir el ministro de la Goí>erna-
«uañana tres individuos que no lie- sometido a la firma de Su Majestad c o n manifestó qiiie mientras estaban 
vahan uniforme ni distintivo alguno un decreto por el que se crean agen- e" el Consejo recibió un telegrama de 
que acreditase su condición de tran- c¡as dedicadas a instruir a los emi- ^ r o e w a , an.uniciándole que circu-
viat ios y que pretendieron ejercer g^nites respecto a las regiones en que 
coacición. pneden ser oolocados, y, caso de que 
La fuerza piúbüica" les invitó a qvie se decidan, para qu'e les instruyan 
se retirasen, y atendiendo esa int i - accroa de las condiciones de aquellos 
cnación, uno de ellos se marcihó do- países en que piensan establecerse. 
jando a los oti-os dos, uno de las cu?• Además se organizará un servido 
les .instó tamhién a l tenoero para que en rogta para que los emigrantes 0iS. a f anajar ni,ucno. 
lan 185 t ranvías . 
El minisítro de Hacienda dijo que 
en la nota /estaba todo. 
Le progiuntaron si se cer rarán las 
Cortes y contestó: 
—(Por nuestra parte estamos dis-
abandonase la subcentral. tengaá sus puestos cubiertos^ desde a I t J Z ^ o r / d ^ t o S ' «Ffmhí f í 
i'ero éste, más vehemrále que sus SlU saJida hasta su llegada a la no- a h o ^ , dealiaio que se Imbian 
coaipañeros, lejos de atender sus i r - Madon donde fuesen a trabajad P exped.entes de tramite de 
dicciones, se abailanzó sobre uno de n,¡sgust0 entro los miMtares ' "S .a fensa« P0/ ^ ' i 1 08 d^ canlPa: Ins cm-irdifl,* mn^ allí nv^tahati ^prví. _ u,sBuf10 eniro ios miniares. 1UI iiifornuados favorablemente por el los guard.as que allí prestaban serví- ¡S)e!gflkl i;mpresiones ayer ,c;o'nsejo supremo de Guerra y Ma-
de labios autorizados, cada vez se rinat miQ de los cuales afecta al co-ció, pretendiendo desarmarle. 
tíliuldW^-el S a n o f i i n z ó mé& el d i ^ s t o cn'tre estos n a d a n t e de Bst^T 'Mayor 'don"Fell-Lerir a nádiie ñor Irllier sido hedí o •militar..., a causa de la ]]W F.-rná^lez Martín, y otro al capi-
I S L í o M ^ í i T situación poco airosa en que ha que i á n don José Valdós Martell. 
Entoneles el otro ^u-u-dii di^naro ^ " l " v] -,,"oni1 Aguilera, después del El ministro de Marina anunció que 
^ n"" ' s f" atro ^*ai^1? disparo incidente ocurrido en el Senado. —, 
i•"nUi, ú vhrero f o r c e j e é con , :i ¡m,u ^ :ini,i!al,,s ,,s ]a 
m (•n.mpanero causándole tan graves d^ 1 á ^ d,cbió £ 
fcendas, que le produ^ron la muerta ir J ^ no cn ^ g ^ ^ ^ 
poco degpués. 
Se 
w u i c c i i í u c a . quiso, hacerlo el sábado, emninado 
instruyeron las primeras d.l!- ¿m. ^ 00iril ariorac J n ^ ^ 
T ^ J J * ^ J ^ ^ ^ % : de ocurrir el incidente o'antes de la fiero dol muerto en los términos en a t   l  
qm lie relatado al suceso. T c ^ l ^ U n S Z consigr,lió d ^ u é s 
TEtt ministro fué interrogado aoerca V o Z o Z ™ ** T ^ " ^ V 
de si, como se decía. exiSían dificul- C,ho dc ^ J^esidenlda de la Alta Cá-
itades ¡«ira el abastecimiento de la 
poblad ón en Darcelona. 
El duque de Almodóvar contestó a ' 
VINO RIOJA DE MESA 
BODEGAS DEL ROMERAL 
— .T-
miara. 
Decíase ayer que todo el deseo del 
general .AiguiQera y los aguileristas 
esto que no tenía la menor noticia Z ^ ' T ^ T ' ln.a«rosión *™-
qüe amfirmase este suipuesto. ^ s.gn.iíica no más que una vanf-
Félix Az^ilicueta. 
ée discutió el tema de la Comisión Astilloro y Peña Castiüo,. y fcobrg 
parlamentaria, que ha de investigar tado>, la tan anunciada rebaja de pi3 
las iv.-iiHUisal.ili:dades, v todos los mi- que eicmpre -redimida en auaien 
nist-ms estuivieron conformies en que to de -viajeros, que es el úninco cana, 
la Cámai-a ha de señalar di plazo que,111'» l ^ r a que al t ranvía llegue a ser 
dure la investigación, v en que no ve r.l aderan i en te (.popular» y bien. mi. 
tienen interés en la urgencia de ce- T ^ P01" P ™ ^ ^ ' ^ wr.r>1Ki„ 
txar las Cortos. . ... - VARilOS VECINOS 
Algunos designados. !) ") 
Se sabe que los minisferiales qpie ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^5? 
han de f o r m a l ' piarte en la Comisión Se nos hace jnsticia. 
parí am entari a qu e ha de intéKTen^r « ~ si 
en las r-espon^ai'iiidades, son ios so- España no puede estar rém 
ñores Soto Regiera, Mo^dto, Rodrí- nresentada p o r una nan-
gnuez Péorez, Civantos, Palllacios, Gar- r _ r . r 
nica, Zancada y Sagasta. ClCrCta» 
De presidente i r . i el señor Cárnica 
y de no aceptar éste el señor Sagasta. Eü periódico parisino «París-Midi», 
Los conservadores que han dc inte- al dar cuenta del estreno de la pe-
grar la Comisión, son Rodríguez Vi- aílCUÍa' eS(pia,ñofla t M a i d a «La gitana 
figurlj Ruano y Alas Pumanno. - , 1 , , . ^ . ' , 
, lilanca", nos naice la j>iislicia de eseyi-
L o s t r a n v í a s e l é c t r i c o s , f contenkia. ea 
d siguióme suelto: 
Eigtá muy bien efue el señor director K,Es preciso que la Es)paña de ¡oí , 
dc las t ranvías invite a los chicos de esfca'itores modernos, de los grandes 
la Prensa a dar un paseo en las muie- pintores que aún viven, desde' Zuloa. 
vía® i-amdiin'eras, pero no estaría) do , , , 
m á s que taml i d , les hul-iiera enseña- ea a Plca,ssoí de los gandes mus.oos 
do los cocihics antiguos todavía en ser- modernos, desde Alhéniz. a Falla, y 
vicio, tan sucios, tan polvorientos, de tantas energías contenilporáneas, 
siempiv in V>niodos y que coinstituyen aparezca ai ftn bajo otros aspectos 
nina, vergüenza, para una polhlacion , . . , , •, , .• , 
quie, como Santander, quiero pro-umi- ^ el traJG dc h m s dci tw€ro y ^ 
de estación verauieiga de alto, copóte cafiJtañudas de las bailarinas. 
Claro es que, con la reformia de al- lEspaña, atormientada siempi'e por 
gunos codhes y la adquisidón de esa,9 Sll do,bj,e esencia latina y sarracena, 
j ardiineras, so ano-1 ora el servicio del . -r ,, . .: . ; ,.» 
•Sardiin«..r.o. pero los humildies vecinos 6icmVW en elaborawion oomun, debe 
do (Atetiltoro y Peña Caistillo también indudablemente representar aún m 
san hijos de Dios, y estas líneas, a papel importante en la evoLución del 
pesar de «fr las de mayor r e c a u d ^ - l e t j , n 0 0 dicho del 
cion duranite todlo id ano, son las' mas ' ' . 
a na n donadas. miundo entero. 
Ya hace bastanite tiempo s© dijo en Protestemos. Protestemos , pues, 
la Prensa, y areeañlbis que lambiei: en eonit'ra todos esos falnlcantcs que no 
I t S f n ^ 6 ' " * 0 ' fr?e .rar)ida11",eo ê se sal>en ianaginar una cinta española 
estailJilecernan unas tari das dc 20 vía- . , . . 
jos a prado rodiuoido, y a pesar de sm coambmar con mas o menos pro-
les miuchos meses que han pasado, piedad detaUes de las corridas de 
no se sabe mad'a de esa rebaja. Es torosi. 
intós, la línea díe Pona Castillo-; es la Én'ed otro lado de los Pirineos Inv 
línáca que ícarctoe de los tallonarios m í n e o s nay 
que t/ienein las otras, sin que se haya ^S0 mas digno de imii>resionarse o 
nunoa e^plliicado al' por qué de esta aecogerse que la mascarada o el he-
absumda difeaienda, y tenemos por se- roíame de las plazas de toros.» 
©uto que si fuera algo frecuentada g i t leoción de muro de con-
por los accionistas y consejeros de la ^ a a JC0CKf ae m u i " at C0H 
'Elmlpiresa, pronto se coruvenoerían de tencaóin a los malos esipanoJes que, 
qüla es l a in;ás dilgna de atencióu, guiados por un espíritu mercanfilis-
aiulniquio sálo sea por sor la que-más i* no dudan en desprestigiar el nom-
S m í . - C(I^a;rarían a las de- bre de. su Patria, en beneficio de k 
ÍEI1 tnaauvía es cai%iano. Un vecino exportadón do cierta cBase dc pro-
dio P e ñ a Castillo que haga cuatro via- ducciones. 
jes dlÍar!Í0!S íqiie «S o! qaSO mlás CO- mmmmm——̂ —mm—m̂ —mmmmmmmmâ —m 
' á í , ! ia i, R I C S P u l R U l Z OB P G l I O l 
eapiitafl de 7.000 pes'das; calcúlese el •BIWMi " U i f c n w • w n v n 
quie nieciaaiita un EamiTiOaa de ouatro o CIRUJANO M N T I S T A 
uso posiblie del tranivía, háieatendo a -
pde, en tokio o en parte, naimcros-os 
viajéis; hasta haiy una importante in-
diulatiúa de aquiella zoma, que ha ad-
Comisaría de Vigilancia. 
U-UICIUUVU uc cw|UKamfc /-nin (pi-' n n  o « i? ' «««IA 
querido mi a-uioi.M.v.ri pai-a sus emi- K i n e n s e r a i m y i L m e i e n o 
ideados, con e.videiutie ¡pérjimiciio dc la-
recandadójii dol traiiivía. El piante que la Comisaría de Vigi-
•A continuación dfó W n t a el mí- J S ^ S ^ u t ^ W ^ ^ ^ 
m * o del aidoid̂  nie aüi «ateta La,8r ^sponsabilitlades administrativas 
ocurrido oerca d.e Teru-eil al siii)s,M i f Ala nana será elegida la Comisión 
terio de la Gobernadón del ^iiigreso que ha de didanunar Oía llegado sin novedad a Cristianía •Ha,sta ayer no han empezado a co- ¡ a n d a entreigó aamdhé a los rep 
Este viajaiba c<hi\yi familia en e! 7 ' 0,1 ^ documentos para d cruoero «Cataluña», en su viaje a Sh^r ^ T . J ^ T ^ S ^ Z ™ ^ «amites de la Preaisa, encerraba las fii-
autoonóvil iofldal del ministerio, cuan- d 5 S f aS ^ " " ^ ^ ^ s admi- íiottemhurgo. 
do este coiclhe fué alcanzado por otr^ ™raitiva.s. Agrego que se había aprobado el 
que le hizo dai- la vuelta de campa- l'nedara noniibradd él presidente, Reglliamento reg-ulando la situación 
irnos, no en todos, y eso que yv ••ita-
rosen-
na r caer en la duneta de la carre- a('ni",,'illldose la foiTna en que han de de los presuntos deanentes de la Ar-
¡igra. i-eail¡izarse los trabajos. mada. 
Resultó muerto en eO1 accidente el En Estado. ^3 ministro de Fomiento dijo que se 
guardia civil que iba en d coche, de El ministro de Estado, en su de^- Atinan nprohivio expedientes 
lacayo. pad.o ondail con el Monarca some- , h] ¥ íraliaj0 ^ f * 0 a faCllltar 
Los ocupantes a b e n a s ' s i T e ^ l t ^ ^ a la firma regia, una. extensa lis- ^ ^ ^ d e ^ m á S U examinó 
con algunos magullamientos. te de nmnis ros plenipotenciarios de j.a „ . J l " de los S e s n S m i n 
Con este motivo y a causa de las España en el extranjero. Ia maia,¡a d« l0* «abates pariamen-
oo^ , acias ocurridas en las carrera. Consejo de ministros. ^ t & 7 ' t f r M r ^ W % ¿ e t §S'r 
de n^otocMctas y estado intolerable A las cinco de la tarde comenzaron ¿ S e n en r i s u n t o T e tes respon 
en que por esta causa se encontraba tes ministros a llegar a la Presiden-
-ayer la carretería- do la Corulla, cía para celebrar Consejo. ' Fstndi t ^ d é n te situación en 
# n d e pasó con una persona de su El priouero en llegar fué d ministro B^cnlona S actuación nuevS 
lannte,, teniendo en menta que es, do C a d a y Justicia, quien manifestó S n a d o r civil s'eñOT Pórtela f ie 
tas candas se prestan a desgracias que llevaba indultos. h endtea ron beneoláoito Go-
sin cuento, ha dictado una disposi- -S,oy-<igreg.V-,ea gran indultador " J r íS beneplácito del Co 
ción jprohibiendo que estas carreras del Reino. T " 
nMIS mhjjy ©nitrados e.n j u l i o . ' N i i . jn giuiemites moitiidas: 
tranivía, di© los que acaban do anv- —iDoña. Slaigrario I-turriiiaga, ha de-
gar, tiene, cornaas sujetadoras para .nnndado a Ped'i-o Riaonón Villegas, 




ministro de Fomento declaró Los ministros de te Gue i ra y Ma-
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J o r g e Q u i r o g a A b a r c a 
E L 
S u d e s c o n s o l a d o p a d r e e l c o n i e d e & a n M a r t í n 
d e Q u i r o g a , h e r m a n o s , a b u e l a , t í o s , p r i m o s y 
d e m á s f a m i l i a 
Y .Í1I>ÍÍC. --. s e n s i b l e « p é r d i d a . 
Fuawraria de ANGEL BLA^C'Ü y ll(3i¥:kA.—Velaaoo, 6j j Burgos, 43.-
W & M núinieros y 2-27,-SERVICU) PERM'iXLtXTJÍi 
r iña dieron ciuenta de la^ noticiáis re-
acabaha do l l e g a r l e Burgos y íc[]VuUi< <|(l Mam]oros qn, a.-usan 
t r anq iUi i i l idad . 
Se aprobó te reforma de la contri-
bución territorial en lo que se refiere 
a la riquieza urbana., > 
iSo api'obó la distiábución dc fon-
dos p a r a d mes actual. 
A propuosta del ministro de Fomen-
to se aprobaron espedientes de obras 
en tes puertos de Palamós y San Fo-
l i i i de Guixols. 
Otro de Marina haciendo extensi-
vos a los emipleados de las oficinas 
los benefilcios dd pase a la reserva. 
Se aprobó te reforma del reglamen-
te sobre la situación de los presuntos 
demienten de la Armada.» 
Ampliación al Gonsojo. 
iCenno aimipliación al Consejo pued-3 
dodr^o que adeunás de te referencia 
ofiidial, se trató de los asuntos de 
Barcelona, dando el duque de Almo-
dóvar cuenta de tes informes opümas-
tas que había recibido. 
lEU señor Glinipapriete leyó dos pro-
yectos, uno de creación de una Bolsa 
de Trabajo y otro de una Oficina de 
ctodocaidones. 
También se babló de asuntos de 
Marruecos, dándose cuenta de tes 
^ostiones que realiza Dris-or-Bifli, 
que no pueden tomaivsic por d mo-
mento en cuenta hasta que se ten-
gan noticias más exactas. 
!No se confirmó el rumor que circu-
ló referemlo a eme el Concejo babía 
MMiniadi) la deslituición dol ' general 
Agu iiku'.a. - auniquo sí se sabe que sc 
Jiabjlq del asimtoA . 
f B T J B l O J L T u C I E L O 
A 8 D E J U L I O D É 1 9 2 3 
A L A E D A D D E T R E S A Ñ O S 
a s u s a ^ l t t a d e s t a n 
para las que vain sentados, y aso que, ajVls(>' ^ ea,9a de la denuniwaii-1, 
:í-(ista,ría. tan pmni ponerlas! Tampo- donde esltajbá como huésped, dejáiido-
co «e han. pireolnupadn en esols arre- te. a dducr un-m'eis y dos días y media 
gflois de te imperi^osa necesidad de po- ri¿ rtoHiai^ii 
ner venitiladores, lo que oblliiga a mu- ac ^ f ^ i , . . . . ^ r n % . 
chofe viajeiros a quedarse en bus plata- - , A •disposilcion d d señor goibeina-
fom«as, para evitar la sofocadún cine dor inñl.iilar ha. sido pnesto Pe<iro Gu-
les produae l a enrt.raida eu un recinto tiéraaz Hoyo, do 33 .aftas, naturat do 
poqueño y jorrado. Ton.-n.ns pnr «e- viil |V,fia (.Sanitamter). dd^-
guiro que si d señor diredor b n w a . " „ . . .. ,, . i rJu, 
•unios cuantos d ías di recorrido de San 11111(1,0 'a ^querumiienito de Manad W 
tander al Astiillero o Peña Castillo nuez Ríos, aaltoiinail de Mazcuerras y 
(per» no en aiitompivil, sino en tran- vecinos de Cos, por manifestar éste 
vía y convi^iemdo coiu lo& viajeros y ^ Cll detenido es prófugo y 
oyendo sus queijas y conversadomis) . , , . „ '̂T1,Q x.^. 
:-v daría pedoda cuenita die estas v ^ ,a,l ^nuntoiarile se, propone Kne 
fQittnajs dieficiennias, y |las cor regiría, íi'diiair con olio a uln hijo suyo, mozo 
pitós casa tadlais son muy fadhs de dell roemplazo do 1922. 
arrogter. -.Seraifm Kodii-íguez Otero y Emp-
otras cosas nos quedan en d un- . . . . ^ . , • ,^ nini-
tero, pero confiam-oi en mije la ¡aio- te,iu> A™{Kí Gemle^ed primero na.-u 
na vnlluiiitaid de la Direeoión dd Tran ^ de La Pen i lia d'e Gayón, y el -se-
vki tenga .albora pronta reaíllidlad,- lie- giumido de iBárfcena d'-e C&irricdo y veci-
Í I Í ^ J S ^ Í ^ * á^ lá Práfttea ^ ¿le esta aaipiital, fueron. dWlenido» 
-ayer en la estación dd fen-ocarril 
Canitábriico, donde sostuvieron una tfia 
ífedtia dispmrta, por resentinuicnitos 
toriores, resiuílltialnido el Emeteirio coit 
ilv.siones laves y desperfectos cu If'9 
i().p.as ambos iihldividuos. 
LAI Serafín le fué ocupada una. 
bula, a,uitoniiátiiiüa cargada, c.airecie^9 
idle las liicancia y guía pertinient'^-
Tiicllna arma fule mandada a d'¡-P,;;--" 
d ó n jiudildal, en conupañía. dd Sfeíff 
tfíin y d ETnie'terio, por haber manf ^? 
íiado ésíte últtknio ique ell primero jB 
amienazó coan piQgarle un V.TO, 
puAs do. a^roiTn-lo d n mediar l̂111-'1 '̂ 
Desde Tnrqnía. 
Diez y siete conden idos a 
las priuiietidas mejoras en el servicio 
M i s L o i B e r a C a m l o D 
A B O Q A e O 
Profiorador ¡de lo» Tribnnaleí. 
VELA'SCO. NUM. 11. —SA.NTANBK 
A N T O N I O A b B E R D l 
DIATERMIA — 6¡RUGIA QÉNERA 
Especialista en partos, enfermedad 
de la mujer y viaa urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de í a 5. 
Amói de Escalante. 18. i.8—Tal. B.TS 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de Hernán 
Cortes, 2, 1.°, una extensa colección1 
de modelos de T A R D E Y NOCHE. m u e r t e . 
al 
-Te-
l í t a l o G a ñ í a M e U o í e i 
A B O G A D O 
Plaza ¿e la Libertadi it Rrlmerfi» 
(CqNiS.TANITINORL.A.—ti Trii,UfIr-
mili iar conrifinó a muerte a 17 w 
eos, acusados do haber prestad^ SaWg 
da a las griogos. 'iM 
•ilja sentencia se oupípllrci el 
© 9 i^YeSi ^ 
10 DE JULIO DE 1923 E L . P U E B L - O C A N T A B R O 
AÑO X.—PAGINA 9. 
,-(• 10 Dcspor1^11' 11- Goethals; 12. 
S I Í t 4 13- Noimand; 14. Degy; 15. 
? í í m a i n 16. Botte: 17. I>uJ>oc; 18. 
Sí L i e r 22 Montier; 23. Thys; «4. ifiSeít; 25. L o ^ o n i ; 26. W-an Ac 
o? Jacquinot; 28. Kubeiier; 29. 
S.d~3(l. T.H.znnl; 31. Ilossi^nnli; 32. 
ílO horas, 32 minutos, i9 segundos. 
En la olas i fi'C ación do segunda fía 
«Soria tiene el mknero u.no D'herá, 
. y l l segundo GoJlex. 
En lia de «touriis'ias», Frates. 
•X* "Jt 46" 
r^Tpignan-Tolon (411 kilómetros). 
A Jáis dos do la miadruigada saJie-
roi¡ el donungo los corredores q.ue lo-
man parto en la ototava clasificación, 
come sigue: 
í. Buiyssc; 2. Bcétedhia; 3. E. Pellis-
é&er- 4. Tibergíilem; 5. Haat; fi. Jac-
MTÍM, 7. F. Pdlisskr; 8. Ríiclij 9. 
Xminand; 10. Muller; 11. Frates; 12. 
Tbiyis; 13. Duboc; 14. Ailavoine. 
POR TELÉFONO 
Semifinal de segumda calegoria. 
TAiRRiAriONA, 0—He ha jugado 
un partido de camipconato semifinal 
p punida categoría. 
iGanó oí Tarragona por dos a une 
aQ Reufi Dieporlivo. 
La prueba de las dooe horas. 
MADHIF, O.—La clasificación pro 
yisional do la prueba motorista de 
las docie homs, se ha hecho en la si-
guiente forma; 
La cuarta vuelta se cronometró on 
•la subida del puerto del León. 
Motos solo? hasta 230 c. c. Cantó. 
8 minutos, 42 segoindos. 
Motos solas 2r)ü a 500 c. c. Wha-
lié' 6 minutos, 40 segundos. 
Motos solas 750 a 1.000 z. c. Luis. 
Iriaite. G minutas, 32 segundos. 
Motos con sidercar de 35«3 a 600 c. 
c. Tfxon, 7 minutos 56 segundos 
Motos con sido-car de 600 a 1.000 c. 
ib. Vicente Nauvo, 7 rniiMitos, 23 se-
gún id os. 
ÍA'utos hasta 750 c c. José Sierra, 
8 minutos, 52 seGrnndos. 
Autos desde 750 a 1.100 o. c. Pala-
fox. 7 mi turtos, 25 segundos. 
Más de la carrera de las doce horas. 
IMIADRIID, 9.—La circunstancia de 
haber una reclamación en trámite 
presentada por varios motoristas de 
lá serie con sido-car de 750 a 1.000 
c. c, el Real Moto Club no hizo la 
pasifteación, do esta cateeoría. 
Teniendo en cuenta la labor que en 
coniunitó representa la clasifraaclón, 
deiarnn la parte corrospondiente a la 
reclíimaeión para rosolverla mañana . 
Algunas de las clasificaciones cono-
cid;^ son las si.euientes: 
^ c. c Cantó, 6í>9'a30 Vilóniietros. 
350 a 500 c. c. Paley, 750!4<W kiló-
met ros. 
~- n l.iion o. o. UJ\S Triarte, 843,390 
pl/íTi^ros; AiVíandró Arte^V, 811792 
kiilr-T-r+rr^: Víctor T.pnda. 7i8,426; Ma-
giefl Fnion.^. 7P9-970, y Santos Ma-
tizo. 7ir>'i^o Viiór-nfros. 
v4">ricV|Vi«5 750 c. c. José Sierra. 
P^^O k^iVimotros. 
WowVo* (]p i.ooo c. c. Leblanc. 
W^m kiteietros; An.tcnio Diez. 
7(-.T -̂i i . . ; ! , - , . , , j , i a n Mauv.aiá. 
7CP"70", kih'wrtros. 
Puibida ni Puerto: 
f> Cau-ió, 8 minutos, AS segundos. 
W Triapte, 6 minutos. 32 segun-
dos 4/5. 
. iPaíiey, 6 minutos, 46 segun-
dos. 4/5. 
<ti) Díaz, 7 minutos, 26 segun-
des, m. 
Vi.ll.af. 7 mi ni» l os, 46 segundos. 
Vunltas máis rápidu.-c 
A-b'.n, i hora, 27 minutos, 50 se-
gurdec. 
1 luna, 38 minutos, 40 se-
gpndos. 
Palé , 1 hora, 16 minutos, 38 se-
igundos. 
Iriartc, 1 hora, 49 minutos 21 se-
gundos. 
Sierra, 1 hora, 49 minutos, 21 se-
gundos, 
ül asificaci ón gene r a l : 
1. Iriaite; 2. Anocho; 3. Lebianic. 
Eil cuarto puesto está en litigio. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Ahorros e^fablccida en 1878J 
1 CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. ' 
DESEMBOLSADO: 2.500.000 ptas. 
FONDO DE RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco flilal: Banjo úe Toiveiayega. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero y San toña 
SUCURSALES Y AGENCIAS 
PRÓXIMAS' A INAUGURAR 
RETNOSA, POTES, SARON Y 
SAN VICENTE DE L A BAR-
QUERA 
PRINCIPAl ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Dispo-
nible a la vista, 3 por 100 de inte-
rés anual sin limitación de can-
tidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
..Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
U b r e s de impuestos, para los 
contratoo formallz idos a nombre 
da un solo titular. 
C O K 2 0 . 0 0 0 D U R O S 
puede usted ganar cuatro o cinco 
mil, explotando en Jerez una mai-oa 
de vinos acreditada y de gran porve-
nir. Diríjiase, si le interesa, a J. V. M, 
Medina, 17.—Jerez de la Frontera. 
AGUAS SULFUROSAS N I -
TROGENADAS DE 26 GRA-
DOS DE TEMPERATURA 
Las de más antiguo abolengo en la 
Montaña, para catarros bronquiales 
exudativos, y de la piel (eczemas) 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
fil'AN H O T E L D S 0 N T 4 V F D A 
Grandes mejores. Todo coníort. 
tíe ^ í e t H K o n t o X U 
V Caja de Ahorros de Santander. 
brandes facilidades para aperturi 
? CU(r?tas corrientes de crédito, coi 
garantía personal, hipotecaria y di 
r n n K 6 8 - 86 bac(m Pastamos con ga 
oil5 • P0-rsoüal sobre ropas, efecto? 
• alhajas. 
mfía^Cala de AlhoPros paga, basta 
""i pesetas, mayor interés (pie las 
emas Cajas looales. 
te ^n'a- r8 illtereses y semestralmeD 
dpc,tTrL J , 0~ y ene,ro- Y anualmentí 
«suna el Consejo una cantidad pa 
premios a los imponentes. 
i n i b L . s de oñoiIla en el Estable "mentó, son: 
Días laborables: Mañana, de nuf 4vSa; tarde' de tres a cinco, 
t a r i d81 . M a f ^ a . de nueve a ur 
TÍ ' Íe cmco a ociho. 
danza rán operaJcionea., 
P i s o a m u e b l a d o 
se alquila, con cuiarto de baño y 
tranvía a la puerta. Inforinarán en 
esta Adminisitración. 
P f l R B 3 E R 5 E Y 5 
SEDA marca «LÁ ESTRELLA» 
Madeja de 40 gramos, pesetas 1,60. 
SEÍ3 \ RIZADA marca L A ES-
TRELLA.—Madeja de 100 metros, 
pesetas 4. 
BRILLANTINA o lana-seda en 
dos gruesos todos los colores. 
CALIDADES INGLESAS 
LAXAS, mezclillas y colores lisos. 
Lana ASTRACAN. -Lana con seda. 
CALIDADES DEL PAIS 
Mareas Carmen. B. x\. Parisién y 
otras. 
PLISADOS. — Máquinas para to-
das las anchuras. 
TINTES PASTEX.-Unicos para 
teñir en frío, venta exclusiva en 
L A P> Á R I S I I S N 
San Francisco, 27 — T-íét 4-53 
Información de América. 
Informaciones desmentidas. 
SiAiXTlAtiO.—KUL el niinisterio d< 
Hu'ila;'¡OUM s ICxiteriisres se Iba facilita-
do ama nota eu que se desmienteii 
; ' mcibi . i as 11 rop a.ladas p or la pre i isa 
iexitiraii'jera aicérca d-e nuestras adq-iii 
siicilouies díé uinnejmantios hedhas re-
ciienitcmien'be por Ühile en el Ext i ali-
je ro. 
,Ai ddalanar qnne esas noiticias care-
ceñí die fmnidaimlenito exacto.aclara que 
úH-tiimnaniciule ba r.-.d'bi-do Chile algu 
ñas daños qiuie id. Gobierno com-
y m Europa el iaño l!>20 y que has: 
•*a laliioira no. lian, piadMo ser remití-
dipSj no (xmiatiittiuiyi'i.idio por tanto nue-
vas atlqu'i&icioriicS coimo se había ase-
guii laídio. 
Contra el aumento de derechos. 
(MiOXTBVILEiü.—®! diputado co 
naimiiata señor Mliiheiild combate cner-
i^aaimeÉfce el pircftiemd'ido auiimento de 
'las derechos dle imiportacdón del trigo. 
"Eii cíe qulo 'DS duidbso que didlio ÍM-
¡mlemito ooniaigia beiuefiicLaa* a los ag.ri-
cu^ores, laí-lciguiránidcllcs precios iré-
nniunieratorlos, poro quie .está fpera 
® e v o ra d e 
en buenas condiciones, un coche 
FORD SEDAN y un TURISMO, com-
pletamie'iiite equipadoft. 
Razón: M. Al tu na, almacenes de 
Indaudhu.—BILB'AO. 
U T G V I L 
europeo 17/50 HP., con dos carroce-
rías Limousin desmontable y Faetón, 
arranqjue y a 1 ai niib r a d o eléctrico 
Boscih, poco usado, se vende econó-
mico. Informará esta Administración. 
J'VPH tequl-m:caií6irafo 
se ofrece para oficina. 
Informes: ARRABAL, 16, tercero. 
Nueua línea regular «Je iapif ¿5 
DE LA CASA 
¡11 h m $ & Sons U m ' M de Londres 
Hacia el 15 de ju l io saldrá de este 
puerto el yapoir 
O c a s i ó n , c a r p i n t e r o s 
.Se vende máquina nueva «Univer-
sa.!», des metros mieseta, 35 centime-
tros de cudhilla y motor «Siemens 
Cliiupiii". 
Iiifnrmos en esta Administración. 
S i g u e e n Ü é r g a n e s 
al tan acreditado Hcí^l (soljrma) Ce-
lestina Cañiza.—"Servicio esmerado.— 
Coidbie al bailiuearin y estación, gratiá 
para ccau/didad de sus .clientes. 
FLORA CAÑIZO 
VIAS URINARIAS ! SECRETAS 
San José, 11 (hotel). 
DIATERMIA.—Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus compli-
caciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media j 
d̂e cinco a seis.—TieXéíomo 2.056, 
PLAZA VIEJA, 2 (esauina a PE*1"' 
L U I S R U 1 Z Z O R R I b L J l 
Especialista en garganta, nariz y 
oídos. 
De regreso de su viaje reanuda su 
coiisniliba de diez a urna y de tres y 
media a seis, excepto los días festivos 
MENDEZ NUÑEZ, 13. 
adniii tiendo carga para 
Lisboa. Génovi , Livorno y S5>VGf:tí 
Los s e ñ i M i ' s cargadores pueden • l i -
rigir sus metréaiiioMíá! • al cuidado dt 
¡esta Agencia paira su embarque, de-
biienidio situarila caí Sainltainder ai-redo-
^icr de lia Tevíha i.ndiicada. 
Para solicitar cabida y demás in 
forn.'ics, dirigíirse a su, consignatari." 
DON FRANCISCO S A LAZAR 
Paseo de Pieneda, 18.—'Teléfono 3? 
l a q u l - m e c a n ó g r a f o 
práctico en correspondencia, se ofre-
ce por horas. Informarán en esta Ad-
ministración. 
L O T E R I A 
NOMEROi: 
Sb SIRVEN COMIDAS 
Bacinero 23 Santander 
B A Ñ O S D E * * G A S 
BAÑOS D E H I G I E N E 
TABLEROS. HÜW. í.-^flSfl DE BRÑOS 
LUNA C D P I T A O E 
P- d e s p u é s de los comidas ^ 
es la base de una buena S A L U D 
TINTO TífSITft TINTO 
SAMA s o n ó 
Azul negra, mtir fláida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN SU CLASE 
P í d a s e e n t o d a s tas p a -
p ? í e m s de S A N T A N D E R 
de duda qpe perjndicairá al consumi-
dor y henafici a.rá a lois espeauilad o reí-
Quiebras. 
BUENOS AlIRiBS.—En el pasado 
unes dio juanio &e ha íregistrado- en 
•;iiuienioi¿i Aincis, qiud'eíhrias ' Comericiales 
por valor de 7.184.808 pesos. 
•Para toidp .ol uniiniiei- seanesjtne dei 
.•dirr.ienit'C <afm .las quiiehrais cofeorcia-
lies ailieanzam un vallor de 55.859.309 pe 
sos. 
Adhesión. 
RiIO! JANiBliRiO.^Kl! ( l o l i i c n i o bra 
silleño lia diado eu aldlhesiión a la Con-
fenenlcia initieimiaciio'nlall eoilire emigra, 
¡"ii e innniiigrralCiótn», que ia instigación 
leÓ Jafe dal Goibiierno, señor Mussoli-
nd, teindlrá Oiuigar en unía ciiuidad ata 
íiainia a primeipios del próxim-o año 
Asamblea argentina de ganaderos 
ilMiiUNOS! A.lRlílSM-'Ha -te-rmiitiad-o 
-iis ge-I¡( des la asamililliea de gana-
d'SrcB, ccikibnaidia en Giuialeguiaychú. 
resoiliViiieiwlo constituiírse con- caráctei 
pienmilanienitia 
Se reahiazó eil vato de censura COJI-
bliai el iiidnistro de Aignicuiltnr;!. 
La asamlblcia volveriá a reunirse o 
día 15 en Rosario de Sania Pe. 
La Universidad piálense. 
•DUiENíOlSi AIRES.—1É1I Consejo Una-
vensiltanio ha resniidlto dejar sin elec-
to sai initieiwención. en el asumto de l:i 
Faloull'tiaid die Mediiicina. 
Bl Consejo direcitivo de dicha Fa-
imilibaid no aceptará la renuncia pre 
sonitada por 61 decano. 
Una exposición. 
iRIO JiAIXlBIRO-.—La Exposición 
riiHienta em esta capital se clausurar A 
dcifi.r.iiitiivamlenite di día 22. 
Ceü'cibrarásie unía sesión soilemne 3. 
ne diistri'ljiuiirán premnios a los expo 
^üitiorcB. 
Los úniicos }>abelIones que actual 
ttüanita- catán aihiiertos son el portu 
gués y el nartieamlanilcanio. 
fíHRflVfi SHSTREÜÍfl ^ PflÑE«í 
*• *• ^ Americanas de punto. 
Gabardinas reversibles. Sucesor de 
SOLANA.—SAN FRANCISCO, núm. 4 
B O L S A M U N I C I P A L D E L 
T R A B A J O 
iNecesita: Un dleipendiente de pape-
lería y objetos de eaonitoi'üo, de 30 £, 
;Í5 ,añois dé edad. 
6fe ofrecien a dispoisición de los pa-
tir oíaos: 
Un joven, perato miercantil, para 
•cfiiclin'a, sin pretensionies; una sastra 
piara coser en casas paiPticniilares; un 
aiyiiiidattite mtinierviata; un miatrimo 
hilo, para portierí a o finaa; un me 
caniógiiiaío; uiu alnDacemiero; un «boto 
nes,»; una joven, para fábrica o al-
nsaicéfir, oiría ídieon, para (hoitiel; otrí> 
ídlean, para deipenidieiita o caijora dt 
nimerck), y un oflioiail peluquiero-bar-
beiro. 
iiam sido ccílocados en el mes an-
teaiior: • 
Un caiipin.tíero, uu cerrajero, ''na 
tro moldeadores; un dependiente; doí-
dVV.^wsr') y • un joi\l3in .fani ¡una fá 
bnioa de licor:is. 
OCULISTA 
ñ m FRANQISCOi 15, SEGUNWS 
Cariñoso recibimiento. 
£1 nuevo obispo de Vitoria 
•VITORMi, 9.-.B1 sábado llegó a Mi 
. anda de Bbrp el nuevo obispo de es-
la dióccisis, R. P. Zacarías Martínez 
ihuspedándose en el Col^.-io de los Pe 
dres Coraxonié/tas. 
Em la esibaeióii! fué recibido pór urwi 
Ccnrisión d'e'l Cabildo Catedral, fo-r 
mada por los muy (ilustres señore.-
chantre, don CarJos Laroa, canónigos 
don Anitonio Pérez Ormiazábal y doí 
Frairtciaco Tahar y beninflciaidos doí 
Grisitóbaa Minlínez de Soria y dor 
l 'auiiiiii Mújira. 
Ayeí, den,lingo, a las once de h 
nuiñana, Ikig.a.ron, en automóviles, ¿ 
Miirauíd'á, ióis comisionados de la Di 
puitaciiáp d¿ Alava, que eran el pre:-¡-
dieüite déOiD Linio Ziiiracalday; vi-'epre 
•yidenite y vocallies dle lia Comisión pro 
vink ial dan IJionisio Aldaima, don hn 
lino Miguel (.-a y d/OSQi José Gabriel Cu 
tíieia y el dliputado don Antonio Sus 
taeta. • . » • , 
lÉsifcqia señores salliudlaron al prelad-
/ le dieron la bienvenida, invitándole 
a un. banquiette, qiue se celebró en e 
:i>,"-.l 'l'rooón.iz. 
A las cinco eu punito llegó la comi 
Ji!va a la' igllciíiia dlel Carmen, dciiidi 
etitaibaiii les dieimás dliiprutadcs con ma 
:?3r-c% Ayuij'.iam'iento, la Coníiunidai 
Coimiisiomes de las otras Co^miunida 
des, parroquias e igiliesias. 
iDeiapuiis de síail-uidar brevemente e. 
soñar obisipo a los que allí se encon 
tralban, pemeitró en ol templo, donde 
Se cantó un Te-Deum. 
-Sil llustrísiima se revisttió, organi 
zánidos:' a CQüitoUaiciióu la oomitiva 
pata dirigiBae a la Caitednal. 
iEI piibiieu, -deisidie los balcones 
El] ^n.i lía y viitoreabia al prelado, quien 
li : ii lía al! ipuabio, ivisiiibil-emente con 
movido. 
B u el pártico de la Cai'.isdral se co 
locó un aiMar poHátil, ante el cual 
pnesitó juran liento di señor pbispo. 
FEO pnelaldo suilíió all púlpilto, desdi 
dende dirigió la pallabra a los fieles 
iCcmienzó sailuidanido con las mismas 
pailabras con que Jesucriiato saludó & 
les haiLi'tanites de Je rus alón: «Fax 
vcibis.» 
Hijo que venía a desempeñar La •Mé 
cesiis en nombre del Señor y en má-
sión de paiz. 
•Ya saibéii:-*—siguió ddeiendo-jcóinc 
está ed munido con sus pasiones. Yo 
vengo a daros la paz en nomfluG de 
Aquél que di ó todo por ella, y por l á . 
qule vertiió sui prociosa sanigre. 
Yo vengo (a esta diiácesi« con Ins 
mñBanos doroclhos y prerrugaiivas; pe-
ro no con las mniamas dotes que mi 
anltoccscr, dcin Loíiipfpld'o Eijo y Ca-
ray-
Habéis perdido en eJ cambio; pero 
tengo, caini) él, te Eriisinia voluntad 
I ni'isimo deseo de aervir a Dios 
guiando vuestras almas. 
IPor últiimo, Iialii'ó eO señor obispo 
de la autoridad (¡die représenla, (pie 
ée la verdadera, la única, porque las 
i en liáis ewl á 1 n b;is laintie "dlesac 1 ed i t a fl; 13. 
iPor úllLino, um Señor• canónigo leyó 
un tolegnam.a db&l Sunno Pontífice, beñ 
(Siicii'endb ál pÉfeQiáído y desicáiriidole una 
labor fecunida. 
'i'erniinaido eil alcto, el señor obispo 
se traslaxló ail pailaicdo epúscoipad. 
All saü'i-r del t v n H f ! ^ fué a.eikiinado 
con didiiranite enitusiaenno. 
'En Palliaciio se vépvfiieó unía recep-
ción de auitoridadeis, que duró más de 
miediiia tt-Gita. 
La recepit-ión fué ann'iii/.aila por la 
Banda d'e re^miento de Gurip'izciKu 
Bl prelado se retiró a descansar, 
deigpués de dar las gracias a todos 
par di rociLbiimiiienito que se le bahía 
tributado. 
iLas elogios para el P. Zacarías son 
nnániinies. 
Una niña. ab^rsr-J-a 
Se cae a na balde que con-
tenía agua hlr hiendo. 
En las (primieras horas del 'loiuingo 
ocurrió una tiermtií'e d'Bíagracia, de ta 
Tiue reguiMó victiima una. nena de cua-
tro años, lliamaida Augielita Muñoz 
GÓflDfiZ. 
Enicontráliase ésta en su domicilio, 
Msedo iBmisitiamianite, número 6, piso se 
Tundo, y próxima a una vasija gran-
de qme conitenía agua birvien'do, "cuan 
do, por un dasouido, sin duda, la niña 
e aipi-'oxiniió a, aquella, cayendo den-
tro y ppcduciéndoiss quemaduras es-
pantosas. 
•Cou l.a .an.guslia que es de suponer, 
acudieron em auxilio de la eria.tura 
áus padres, quienios rajiidísimam ."atr: 
'a tnaialadarom a Ja CAKSH de Socorro, 
donde, con toda isqOIicdtuId, fué curada 
le iprimisra iutención por los faculta-
Uves que se hallaban de guardia. 
A la potore niiña lie l'uei'iMi aprecia' 
iais extéñisas qniennaduras en todo 1?] 
míerpo, iciai'nfi.. aimlo su estado de pro-
nóisiWco gravísimo. 
Uua vez .asistida conveniente ni en te 
pasó al •HcsipMál de San R<aíaiel, en 
cuya benéfico et^ialtíliecímiento (.v.m-tl-
auaha en ta madruigaida de hoy en 
^rave situiación. 
En rfl suceso inttervino el Juzgado 
ie giulardáa. 
NOTAS N E C R O L O G I C A S 
En Torrolavega entregó eu alma al 
•^eñor, confortado pon los auxiüois cs-
drüinales, id presitigioso caballero, con 
'aidor .del Ayuntainieiiito de la inemeio-
laida ciudiad, don Ramón Vilialabei-
ia Renteríia, M.'iiiLiuionte estirado y 
Tíl-ir̂ eltaidio <por "|?ii(|.3 exquisitas cuali-
'ades. 
Su muert? ha t i do sen ti di irna. 
Al AyumitamieniíO" de Tórrela vega, a 
su desconsolad a: v i u ^ i . doña María 
Oégpedes Avendaño; hijos Carmina, 
\IL'bento, 'Raiiamundo, José Luis y \r-
mando; madre, hermanos, hermano^ 
poli Ricos y dnniá;: familia res, enviad 
miols nuestro1 sentido pésame. 
IDeslcause en paz. 
# * * 
El pasado dniningo subió ai Cmia 
il nioni^inio niño Jorge Ou i regia 
Abarca. 
iSiriicGran^eiífe sentimos la •••n >rma 
ÍH sgracia que abruma a SU ipa ''•'•,> 
muestro querido y roapetabie amigó 
Ion lorgi ' nin.irja Albarca, condo $3 
-:IM MaiHn die nuiroga. y de'más fa-
miliares del malogrado niño, des»án-
licíles i'iistiam.a pesigriación en trance 
l.an dalornso. 
Ayer sé wriíi 'ó el entierro del filía-
lo "niño, asistiendo a tan '.: ¡ •'í-imo 
&3Ío ima enorme edneurrencia, fnr-
nando un'a i-mponenfe manifi.'S.u«ción 
de duelo. 
I a presida nuda, del duelo estaba for-
mada por .el señor gobernado! civil de 
ista pre.vin da, conde de .Quárog-a, don 
Ramón Ikrgo, • don Eisitnn'.slad A.ba.r-
3, don Luis ürigüen y don Ccvar ¡de 
la Mora. 
Eil .fialhuinuento del niño Jorge i a 
.aid'O sentidísimo en Santander. 
N o t a s p a l a t i n a s . 
Despachando. 
MADRID, 9.—<Hoij .i iiarun con 
•'ii \la;jie.stad efl Rey el jefe del Go-
biermo' y los m'inriEiírcis. die turno. 
Gunrip.! i mie nta ndo. 
Cumplimienitó ,a Su' Majestad la du-
quesa, de la, Vücttoiráa. 
A Sus Majlístaide© doña Victo ¡da y 
doña Cristiina, las eumrdimentanui 
dan, Emiilia Piailiarios y su señora, la 
diuqulesa dfe Fernán Nlúñez, conde? de 
Valle-llano y n:arqu.'.<.> d'e Castillo, 
-dle la Jara. 
Una inauguración. 
Eista tarde imarciha Su Majr^'ad a 
la fínica dieil m!ar.qu;és de Santilla.na, 
ipara inaugiunar unas alambí'adas 
qiuie han sido ooníecc.ionada& por el 
•ooimiandantie de Iingieiiiieiros, señor l lo-
.iTáu. 
Toda la eorreapond&ntca poiiu^ 
f literaria, diríjase a nombre tfer 
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CINFORMA010M 
BAMÜO DJEj SANTANDEH) 
M A D R I D 
Interior, serie F . . 
» » E . . 
» » D . . 
C . 
> » B . . 
» T-i * & t A . . 
» » G y H . . 
Exterior (partida). 
Amortizable 1920 F . . 
E . . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
» 1917 ... . 




rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCION B55 
Banco de España. 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español dé crédito 













Norte 6 por 100..... 
Riotinto 6 por 100 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 







Francos su i zos . . . . . . . . . . 
Francos belgas 



































































































iSantandei'-Bilbao, 1898, a 74 por 
100; pesetas 3.500. 
Mein., 1900, a 72,75 y 73,75 por 100; 
pesetas 27.500. 
Vieago, 5 por 100, a 84,25 y 84,10 
poy 100; pesetas 4&50O. 
Ildieon, 6 por 100, a 97,15 por 100; 
pesetas 12.500. 
™ B A R C E L O N A 
Interior (partida) 









Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes * . . . . . . . . 


















































kCaipridba dni&tlruiiníea lita 1 >;. 
liosa. 
Espi-
La Caridad de Santander—El mo-
vimiehito del Asilo en el día de ayer 
fué eJ sigiuáeinte: 
Coimiidais ditetribuadais, 637. 
Transeúntes que han recibido alber-
giuie, 10. 
•Eiwlados con billete de ferrocarril 
a sus respeotivos piuinitois, 2. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy. 139. 
! — ^ ^ ^ ^ — ü • — ^ ^ ^ M — — I 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Ascciacicn instructiva de obreros y 
empleados municipales.— Se oon-vocá 
•a la, secici'ón d'e Comisiuimos para hoy, 
nuantes, a las seis de m tarde. 
Xü'l'A.—iLos que por estar de aer-
eiiigiuiPeinte día a las diez de la nua-




AimortizaHo, 1917, a 36,45 por 100; 
ptesedas ÍM).{)00. 
lAyunta-rnienito, 5 por 100, a S9 por 
IflO; íwsetasii 5.000. 
Okiuilas. 5 .por 100, a 100,05 por 100; 
pesert-as 29.0to>. , 
•A^mis, a S77,6ú, 150 aociones. 
' ubicantes, •F, a 86,50 por 100; pese-
tas 25.0QO. * 
I L C M T B 0 
MKJESDR DE PEDRO SAN MARTIN 
Espeicialidad en vinos Mancos de 
te Nlaiva, mánzanilla y Valdepefias-
Servieio esmerado en comidas. 
RUALA&AL, S—TELEFONO I.» 
I : ^ e r r ó c a T e r r i l c 5 e 
A las Compañías, de los mismos, re-
slama RIOS, Atarazanas, 17. 
m m m m m m m m m m m m m m m i m m 
FOiMDOS PUBLICOS 
'Dleuida lAlmoî iziaiMie: Éirii títuilos imú-
ejión sdón l'-M?), sieráe A, 96. 
\Ein títull'os (lemiisióin 1920) series: A 
Y C, 95,50. 
OfljAiigaciiones- del Ayulnitamiemito de 
•Biillíbao, 76,75. . 
Aiyiunitamienito dte Biilbao, 97,40. 
ACCIONES 
'Bajüco de lEpibao', múmeros 1 al 
120.000, i .m. , 
(.rédito de la I M á n Minera, 598 v 
<>00; fnit cnirnu'iiftc, G00. 
iBainoo Cienítrail, 118. 
¡SwLUana de Eflietítrlicadiad, 118,30. 
Uniión, Bs(pañol];a de Explos-wos, ?4G. 
pomiercii'all de Onierute, 200. 
OBLICACIONES 
iSwpitamdier a Bilibao, (Miii.sión 1902, 
72)r)(). 
Sairl!t.a,nde;r a Bnllbao, emisión 1913, 84 
T uidiela a Blilllbao, esipeeialee, 89. 
lAisrt'uriaií:, Cniliciin, y Licóni,. primera 
importe ea, 63,35. 
/Slagovia a. Modina deil Campo, cs-
peicialles, 59,25. 
ÍE^peiCiiates Nontie 6 núrnierfb 1 âl 
100.000, 101,90. 
(Miatírid, ^ - a i g í ^ a y Alicante, se-
rie, Cr, 100,60. 
'HSidirooiléicitnüca Efep'añOla, serte B, 97 
lEfleiotra. dfe Viies^o, 96,25. 
lAlltos Hoimos de Vizcaya, 102,25, 
IBIaî comia, pnimiera hipoteca, 92. 
Si(l<u-úi-tricia, dcll Mlediterráneo, 96,30. 
N o t a s d i v e r s a s . 
Música. — Programa de las obras 
qme ejecuitairá hoy, desde las ocho y 
media, en PÜ naseo de Pereda, la 
banda mimicipal: 
«Badlesteras», p asod oMe. —Lun a. 
«Cillerano Tell», bailalbles.—.Bossini 
" S o n iram lis», obertura. —B ossi ni. 
«oLa Aliaaciana», íantasía.—Cue-
rnerot 
Por boca de otros. 
C o s a s q u e B a s a n 
Alturas y profundidades. 
El puevo proyecto de expedición al 
Everesit y los grandes viajes aéreo1» 
han vuelto a poner de aietuiaJidad la 
oulesitión de 'las mayoi es alturas (jue 
puede alcanzar el honiibne. 
Hasit-a alliora. la mayor elevación 
que conoecinos es de 37.700 metros, 
así como la mayor profundidad, apar-
te de los grandes fondos submarinos, 
es de í¿.250 metros. 
M á s arriba o más abajo, nuestro? 
aictualles medios de investigación nos 
dejan en la ignorancia más absoluta'. 
Ell piujito más bajo, aidonde el hom-
bre ha podido llegar, es nn pozo de 
ruina de Silesia. Af aibiritilO1, áé h-n 
podido comiprobai- que ta tiMiip-.-raíi: 
ra aumenita un grado pur cada CÍIH 
renta metros de pi'Owindidod. 
ÍLa mayor allilura alicanzada es 
de 12.45 nietros, a donde ha Uegadi 
el avión del tenient'e Mac - Bteady j 
donde la temipcraliira es do unos 50 
gTados bajo ce.ro. 
(Más arriba Só&O se ha negado opu 
Jos globos sondas, uno de los cualo^ 
ha suibiidO' h:asta 27.700 meífos. 
CcstutnJjres tipicao, 
Los groenilandeses no conoeen re.lt-
gión alguna, no tienen rezos, ni fia 
cen sacrifilcios, ni practicaii ningún 
rito. Cree sodamente en la exisOencla 
de ciertos seres sobrenaturales. 
lEll mtis poderoso de los dioses eí; 
TorngamTJih, eH cuail exiisite bajo la 
tierra y all qíue presentan bajo la í 
figuras más extrañas; unas, bajo la 
forma de un oso; otras, bajo la de 
un hombre con sólo un brazo; otras, 
como criatura humana del grandor 
de un dedo. 
_ JS ion médicos de las cinco partea del mundo porque touf* 
i, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando 1M motaróai dsí 
S T Ú M A G O É 
@6 tíeiw tí» tatómago, te dispepsia, ías acadiaa, vómito*, mapatonde, 
dlamaa an niños y adultos que, á veces, alternan con mtillUmlaate, 
tfllatadón y úlcera del estómago., ate. Eg aatitóptíe* 
i » mm* m jas principales rármaoias del mundo y en Seirana, Q Wffî  
imáñ donde se remiten folletos á quien los pid& Q 
y a Jlufliia fiuei-un 
•on al ci'jlo. 
,, di' on pibe bajan, 
r nr-i'i'T'-DDes. 
i • I-a tienen la 
/Oreieni qfjO el 
grcteliandó^.c- ( i y 
Ciilanid!.> Irf.r; ei TV i 
a la tí;eri a. r. lv 11 r 
ILc& fc-i jeo tte 
costtun )'-.^ de írrtt-Én'iftí padecí 
mv.iontos con- rnrji?!r*te \- RniMafiia, cuan 
d'o ya nio kis ci.iciJa. ccipcranza al 
guipa. 
Kn ciinaiHfto llera un • igíoentendés a 
la^ puertas d"1 ia niiuaTÍiei, enupiezan 
ya líos, pimairarfivci?. día sus exequiais, 
La! niajrv- p:ari'tfi o. mía piel que sir 
ve de p-af r r-' i • y todos, in-
'' -o el pa-ieni'e., coiixteniiplan la ope-
cai r^n, alriíi^ríi'irHcc., cen sorprendernle 
sanigire fría. 
iN'O h:ien. c««3 ra sin "icvi.? el mor; 
Irandb, le envn n-in m la piol, ia 
&'J ci;i'!nii mv \é vrM-i'a.n-a y vi 
mno de la. fiam li'lin sollo a enterrarlo 
baíjo. la nrieivo xo éfl el m a r. 
íhor m.ieido a lea $á$ffiíStobé> de Tos 
niiuerios, enliori-aü a. la gísoite Qáuoho 
anivs de rn:-:nir, perp BIO tMner hiego 
qñíié toicarlos. Ar'M ;:V .̂ r,-:'3i'«l!o se oh 
sierva qnie la. eníei-n.. ila.'l ba de &eí 
de larga d.urai i ' in. nfd^edien al ente-
iTamiiento de !ns h i p r i ^ i ^ , para évi-
1arli:s uiavones ftniri.miienit.os. 
;RAK CAFE RESTAURANT-HOTEL 
Q € J U L I A N «UTleBR-Z 
Caleíacción—Cuartos de biaBo 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etr 
S E A 1 Q U I L A N 
pisos amueblados. Informarán 
en esta Administración. 
S u c e s o s d e a y e r 
Mcrdiác j>cr un perro. 
•Br» la Casa, dfe Si -M r.- tué asistido 
ayer de una 1;: rida i n la pi.-.m.-i. iz-
quierda, por iiinri! 'dui a de pei ro, el 
joven Luis Escale.':le y Encalante. 
Accklertte del trabajo. 
Trabajando aiyer en la fábrica, d'e 
Oinages Franbais, Elloa«a Ca.nipo Can 
tera, de 3-4 años de edad, sa produjo 
heridas incisas cu Í.-QS dedíos iridie", 
metilio y amuDar d'a la. mano izquier-
da y fracltura de la. segrunida falanjo 
del dedo aniuilar. 
Eira um ooldhie fule Irawladada a la 
Casia de Socotrro, donde fué asistida 
conivleniiieintteaneaiitc, pasamdo después 
a su! domiidiilio. 
Se cayó del carro. 
A las ouiatro y nuehpa de 1.a tarde 
de .ayer tuvo la desgracia de caer se 
c'n. mv carro, en la caillie dlé Burgos, 
el miño Eduardo Cruz, ocasionándose 
i heridla contusa eni la región, oo* 
cipitail'.. 
j?iuie asiistido en la. Casia die Socorro. 
Varias denuncias. 
íPor faOitar a día® distposiciones de 
higiiene fuieron liedbas- ayer -variar 
uennurucaas, por la Guiamdiu munici-
pad. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda—Empresa Fraga 
(S. A.)—Coimpafiía de zarzuela Leo-
nis-Gallego. 
Hoy, martes, a lias seis y media | 
diez y cuarto, «Trianerías». 
iPabellón Narbón.—Desde las seis y 
•miedi'a, <Eil) inicreíljde», por Jacit Pick-
ford. 
En breve «Eil secreto negro», quince 
episodios); protagonista. Perla Blan-. 
ca. 
Sala Narbón.—.Eil domingo, 15, 
«Bfroana trágica», por HoUdine. (Prc-
grama Ajuria especial.) 
Gnias de verano. 
Comienzan a ser repartidas 
al público. 
Ya con-hienzain a ser repantlidas al' 
púljllioo las Guiáis de Samt.anider, que 
gaflieai éáetmipíie por esta época, para 
servioio del forastero. 
ítoitate las lleg'adas a muestra Redac-
ción figuran las editadas por los se-
ñores Sierra y P e m í a y don Ramón 
Guiliérrez Sániahez, de las cuales se 
iiian bieebo granides oantidades. 
Arnicas están editadas con verdadero 
luju y honran a auis editores, que, 
corno isiiemlpre, se luán desvivido pur 
comipflacier a sus daionites, el'egidos en-
tro los comneinciiianltjes de m á s sóliidafc» 
firmas de la capital. 
Simlperamienite felicitamos a tan dill 
gcrnites señores por el acierto que ha-
presiidido ©u obra, Eamada .a obtener 
un iVerdadlero éxito eintre el público 
iianltamdlerino y forasitero. 
v a p o r e s 
C o r r e o s 
í r a n c e s e s 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PATA 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s t i fas e l 2 2 d e c a d a m e s 
ESPAGÑÉ, el 22 de julio. 
CTTBA, el 22 de agosto. 
íSPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
L A F A f E T T E 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, t el 6 de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios ¡¡de tarifa, en primera y segunda 
clase, a familias de tres o más pasajes enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias 
y Cnmunidades relieiosas/ 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES 
D E DOS, CUATRO. SEIS Y OCHO L I T E R A S , C O \ LAVA-
BOS D E AGUA COliRIKNTE, AMPLIOS SAI OMES Y CO-
MEDORES GON SERVICIO D E CAMAREROS Y COC W . R O S 
ESPAÑOLAS PARA LOS SEÑORES PASA JEROS D E T E R 
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Vera.cruz y detalles de to 
dos los servicios de est' Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Sautander. SEÑORES V I A L HIJOS. Paseo de Pere 
•i da, 25, bajo.—Teléfono número 58. 
C O M P A Ñ Í A D E L P A C Í F I C O 
fai ores correos iogle-
m de dos y tres hélices. 
Salidas mensuales de SANTA^ER para HABANA, COLON, 
PA- ^ MA y ouertos de PERÚ y CHILE. 
E l día 29 de iulio, el magnífico vapor 
O R O 
S A S T R E 
Se reforman»y vuelven fracs, 
irrt'dkjns, gabardinas y unifor-
mes r ertec(j|ón y economía. 
Vuélvense traj,es y gabanes des-
de QUINCE pésetas. 
MORET, JuSín; 12, segundo» 
se vende en Numancia, subida 
¡il Alta, bermosas vistas, con 
jardín y huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14.— 
Comercio» 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 
1. a clase 1.594,50 pesetas, incluido impuestofl. 
2. a — 959,50 - — 
3a — 549,50 — -
Las siguientes salidas las efectuai án: 
E l v a p o r O R C O M A , e l d í a 2 6 d e a g o s -
to. E l v a p o r O R I T A , e l d í a 2 3 d e s e p -
t i e m b r e . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y mePa. 
Estos magníficos vapores, de gran corte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
los servicios de primera, según la y tercera clase, de cocineros y 
camareros españoles, que servirán'las comidas al estilo español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am-
plios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. 
i n (odi olasi di Inlonus. i lrigírsi i s u Bsni lu en Sanfandir 
Dijos de B a * t e r r e c i i 6 a . - - P * 8 e i d t P e r e d a , 9. T e l . 41 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a ja-
quecas, almorranas, vahídos, nerviosidad y otras cuA.secuencias. 
Urge atacarla a tiempo, antes de que se convierta en graves en-
fermedades. Los polvos reguladores de RINCON son el remedio 
tan sencil o como seguro para combatir, según lo tiene demostra-
do en Jos 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamen-
te el ejercicio de las funciones naturales del vientre. No recono-
ce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a su 
autor, N. RINCON, farmacia.-BILBAO-
i l a p n r e s C o r r e o s E s p a ñ o -
l e s d e a C o m p a r a 
T r a s a t l á n t i c a . 
L I N E A i * m C U B A Y M É J I C O 
El día 19 de JULIO, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER al vapor 
A l f o n s o X I I I 
su 0-APITÁN DON AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a 
HABANA y VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para HABANA: pesetas 535, ¡más 14,50 de impuestos; total, 
549,50 pesetas. , 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestos; total, 
592,75 pesetas. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y co-
medore» para emigrantes. 
LÍNEA D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena del mes de JULIO—-salvo contingen-
cias—saldrá de SANTANDER el vapor auxiliar, p a r a t a -
bordar en CADIZ al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
que saldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo pasaje-
ros de todas claues con destino a Montevideo y Buenos | Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destlnofl 
oesetas 375, más 7,60 de impuestos; total, 382,60. _ 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en DAÍN-
TANDER: SEÑORES HIJO D E ANGEL P E R E Z Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
telefónica: G E L P E R E Z . 
O F I C U L D E P A S m E I U 
se necesita uno. Para informar-
se, en la fo da LA ASTURIA-
NA, PUENTE; 12. 
S E VENDE. Magallanes, 21, se-
gundo, informarán. 
F A B R I C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna inaus-
llPara informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Comercio. -Torrelaveg^ 
Se D B n d e i»apel ntejo 
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Temas importantes. 
£ 1 s u e ñ o d e l a c a s a p r o p i a . 
©ate título pubaica prnudiru-
J.Mte «l̂ a Nación», el conocido dia-
• HP Buenos Aü^es, tma inlormalcaó'n 
lE^L-ftada do un modelo de .casa 
fÜJ I do que en Argentina se 
f^!a-uven Para ^olncaonar el p.o-
S a de la vivienda, uno de los mas 
" ^ l í n V v fu.Kiamentai.es qme la 
F ^ r d d a d ha de resolver; no scxlo es 
| « S n ^ ^ «e.trabala en es-
f USido sino en la inmensa mayó-
l e i t Estados civilizados d,e En-
ímtm Y Annérica. 
r T e s interesante oteervar oámo pre-
Ú * S este pmWemu a los hombres 
ocupa esi i asuntos palítico-so-
en toXs los países: en Espa-
üa el movimiento .pro vivienda», cris-
í l i z a en la Conferencia Nacional de 
ra¿alcaón, magna reunión que 
o^ba de ser cl'aueuTada y en donde 
* 'ha tratado con el detenimiento y 
Sfcddk) que merece, ei problema de 
f vf^enda. La gravedad de este pro-
hi«ma no la produce solamente un 
rSento o una concentración de po-
T • rur hay todavía algo mas pro-
S o que ^1 simple examien del 
S e r n o sentido de.las corrientes po-
Sicas puede deducirse: la revolución 
ímnioe^ hizo consagrar en todos loa 
S s unos dereahos formnaistas y 
Cuos , coano «non plus ultra» de la 
S l a a d ó n ; poro... pronto p.vn-
Jtáon los pobres y los debvles el des-
amUro en que tales bioiubos consti-
i na:les les dejaba y emprendieron 
.Hlidanrnlo la tarea de «llenar» 
d^irfo, las fórmulas huecas 
V aparatosas de la «Declaración de 
k,,,' bos del Hombre", y, como con-
I S d a , ahí tenemos la ultima 
S í l i u c ón atemba donde se es a-
K f n verdaderos derechos para .<to-
S no soüo óara los pnvilegiados 
Sn'ó. . k-amente; así como en los 
S Estados enustitucmnales de la 
B e " lectura de su ley fundamen-
i T s e infiere que está hecha tan solo 
lor los rices, en AJe.nanni, l.oy d.a. 
no es así: su Constitución se ha be-
^0 con lodos, ricos y pobres; de alu 
3 derecho al trabajo, a la vavienda, 
etcétera. " • . /. 
• Debe afirmarse que poseer una vi-
vienda, más aún, una prqpia vivien-
da en las condiciones necesarias do 
higiene y de economía, es un deredho 
esiri.to que todo ciudadano puede 
eierciitar. * - • .i 
'Pero amique no se rm-uiociera. •' 
derecho a/' tener vivaeñida «prapja», 
no puede dudarse de que dotar a to-
do el mundo, o a los neis posibles, 
de propiai:casa,,'SeJ'ía una de las me-
didas más conservadoras que puede 
imaginarle; todos aqpcllos que, dis-
frutando de, una . posición económica 
más o menos alta, se aterrorizan an-
te el fantasma de la revolución rusa, 
sin querer por eso ayudar a sostener 
las mejoras político-sociales que la 
reaJiidad imlperiosamente exige, delien 
hacer examen de conicienicia y pen-
sar que si boy, voluntan amenté, no 
dan aquello que deben dar, mañana 
la ola revolucionaria lo arrollará to-
fj •• y en o • a cuestión su deber y sis 
«interés» van c trechannicnte unidos: 
lldad a cada so: i alista una casita y 
el soicdaJismo dejaiá de ser un pai 
tido de masas! 
y no es la míenos estimable, el fomen-
to de la vida familiar que lleva oon-
siigo un hogar sano y agvadable; har-
to se icoaniprende la "signiíiicación so-
cial de la «vida de hogar» en países 
como Inglaterra y F,.-1;idos Unidos, 
en donde las Asociaciones, lus libros 
y folletos de propaganda, los «mee-
tings» «pro hogar» se; cuentan por 
cientos, y un medio- poderoso para 
conseguir este fin es, sin duda, un 
hogar «propio», • agrada-Ule como los 
que admiramos en,Letchworth y Wei-
wyn, por ejemplo,, y no estos tabucos 
•malolientes y escanda.!osanwnte caros 
q¡uie, entxe otras . eajusas, obligan a 
nuesitros obreros y a nuestros meso-
oratas a cambiar sn casa por la ta-
berna o el café, matando así la vida 
de familia. 
Todo esto son íazones en pro de la 
TiGcesildad de' resolver pronto y bien 
el problema de la vivienda, al que 
integran una enorme variedad de as-
pectos que no pueden ser examinados 
. n un solo articuló; por lo qtíe a 
nuestra patria respecta, reconocemos 
el vaüor de la tíóntfíerenici'a Nacional 
de la Edificación...; ¡pero quiera Dios 
oiue este éxito triiictifique en las esfe-
ras oficiales y que nuestros políticos, 
animados casi éxdlusi van liento por 
móviles interesados, acierten a com-
orender lo que para Esipaña significa 
ei estado acit;ua.l tan lamentable en 
O a cuestión de la vivienda. 
Emilio do Navasgües 
ÍDel Seeietáríado Técnico del 
•Partido Social Popular. 
Una visi ta. 
£1 concierto de la Coral. 
Anodlie tuvimos efl gusto de recibir 
en esta Redacición la visita de algu-
nos aniig'os del arle coral, que han 
venido a .esta Casa a su!¡citar de nos-
otros una intervonfoiíin amiistosa cer-
ca de la Junta directiva qe La «Coral», 
con el fin de que el coneierto que tie-
ne anunciado para el día 20 se cele-
bre a las seis y media de la .tarde, en 
lugar de las diez y cuarto de la no-
che, como se ha dicho. 
Quedan oomplaeidos nnesims ama-
Hks visitantes y advertida la simpá-
tica Jnnta directiva de! orfeón, de su 
deseo. 
i. • 
Aun prescindiendo de la justicia y 
utilidad que el postulado «deredho b 
la vivienda» encierra, son mucha 
las, ventajas de orden moral, entr' 
otros, que su. realización significarlí 
Record original. 
E l hombre que más silba 
en el mundo. 
PAiRIS.—tEoi Diraguiignian vive un 
óbrero llamado José Blanco, emplea-
. d/o en la CampaiMa: ¡de los ferroca-
rniflies del Madiodíia' de Francia, que 
es. di' homihro más silbante del mun-
do, hasta iqule nó sallga otro que 
dfemati leistire 1 o oonitna i • i '̂. 
Joiaé Blaueo aipoytó con unios a.mi-
¿gos a que era ciaipaz de estar sil i) an-
ida par espacio de cldbo, horas conse-
oultiiivias, es decir, diiiranlte toda una 
iorniadá die tralnajo. 
tEIn, efecto, eu una casa de campo, 
?e verificó la apuesta... Jasé Divine o, 
•odeado dle nnumeraso púliJico y bajo 
1 y bajo dl contiról de su cronónio-
ró, eanpiezó a .siilhar, y duranto odio 
•oras, numerosos espeatadores niia-
avdlliados puidieiron aipieciar su maes 
"íá eií ejeeultar aires tiroleses, pa-
odobíLes, (pon'e S(tó^>, «dox-̂ troll», et-
Mena. De hora en hoira B!lianco in-
irrumpía su sillibido el tiempo justo 
:)iaina Mea' leifrescos. Cuando -soiu") 
a octava hora, Hianco dejó de sil-
bar. Había ganadlo la apuesta. 
iBeííezcrl 
o 
.- indiges- m 
won, mantiene la sangro fresca y 
saludable, quita las erupciones 
de la piel, y rejuvenece el 
semblante y lo hace más 
atractivo. Pruébese el Citrato 
de Magnesia Bishop por unos 
días y observará sus admirables 
y provechosos resultados. 
| » ttt RVfSCCNTE 
CHANUIAD 
DE M A G N E S I A 
BISHOP 
E l nnevo Obispo de Hnesca. 
Hace sn entrada con gran 
solemnidad. 
HUEISOA'.—A las seis de la tarde 
de ayer hizo su entrada el nuevo 
obispo, fray Mateo Colon. 
lAntes de su llegada, a esta, capital 
se detuvo a orar en el histórico teni-
tpilo de Salla, donde, como signo de 
humildad, barrió el lemipld. 
Luego, montado en una muía blan 
ca, entró en la ciudad, dirigiéndose a 
la basílica, donde oró Largo rato, 
pronunciando despu&s. .imA conmove-
dora plática. 
Kn palacio se verifiicó des¡pu.és una 
recepción en honor de las autorida-
des y personalidades que acudieron 
a cumplimentar al prelado. 
Desde Lisboa. 
Un diputado envía sus Pa-
drinos al Presidente del 
Consejo. 
LIiSiBOA. — E l diiputado Araens, 
molestado por unas palabras pro-
lumciadas por el presidente del Con-
sejo, ha enviado a éste sus padrinos. 
^ a — — — ^ ^ — i — — • — P B < 
Pe nnestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DE COLINORES 
Un homenaje, 
Eni el pintareiaco pueblo de Colin-
dres se tributó el pasado domiingo un 
isismrtiidlísimo ihoiineniaje al ' bondad oso 
eaballero dom HeModdro A. Fernáu-
diéíz cpie tantos beneficios ha prestado 
•all pueblo doandie nació. 
Kl Ayuuitáimiienito de Colind'res acor 
dó unánimieauente nombrar hijo pre-
diilocto de aquella localidad al men-
ÍÜÜXIO señor, y, al eifecto, le regala-
roiif una. valiosa placa, donde consta 
tan insta comió mjerecida distinción. 
,U.n¡i¡da al ilionle.naje se celiebró la 
iniaingiuración dle un templete cpie .'en 
.lia .afianiicda de Eduardo Durante man 
dó 'conistruiir él «eñor A.,Fernández-. 
!En el Ayuinitiamiento tuvo líuga.r !a 
entrega de la placa, pronuniciándoíe 
eeiintiid-íisiin «cus diiacunsos. 
Aiato seguido se inauguró el lem-
püeto, asitileaildo un público numeio-
sísúimo. 
Terminó al hoonieniaje con un, b an-
quí '.e, al cuall asistieron gran núme-
ro de comensaQies y una represénta-
le i ón de la Prensa de Santandler. 
IAI los potTOs hiieieriani uso de la pa-
labra el alcalde de Colindires, don 
Ueoncáo Callzada, di juez don Dionisio 
Miazorna, el ipárroioo don Andrés To-
ca y otros isieñoreis, isiendo todtos miuiy 
aipllauld'idois. 
EÍ señor A. Fornández, en frases sen 
éüdlisüznas, diió lias gracias por el bo-
mic.naje cariñasísimo ciuc Je trilmta-
b'affií, reoibiendo una cariñosísima 
oviaición. 
CoiMind-'res, 9 de julio de 1923. 
En el monte. 
Un hombre carbonizado, 
VIiGO, 9.—iDiieicu de (Lugo que el sá-
bado último se deseolu in m la pa-
rraguiia de San robad, dÉ Municipio 
de Vdillalba, «I cadáver del auciarro 
vecii'ino do diclln* puvhlm Aindirés Día/, 
Ciendán, qjine a|>a.re-ió earbun izado 
dontró de una, linca, d'e su piropiedad 
E r a eil anciano, liaibw'adoa', casado, 
temía 77 ,anois y sufría con bastante 
freoueniciia ataques cardíacos. 
HialMa sallido de su casa, por la ma-
ñana para dedicarse al trabajo de 
qulonuar y roturar un terreno dedi-
cado a Monte. 
Fué solo y se sulpone que efecto del 
huniio denso pi-oducido al quemar 
las ««talas» sufrió algún, ataque, ca-
yendo deisvameiciido «oibre el fuego y 
pereciendo abrasado. 
. E l cuerpo del anoiaino estaha ver-
dladeram/enitie carbomiTiado. 
E l veraneo regio. 
£1 sábado llegará la Reina 
a esta capital. 
MADRID, 9.—^lañana o pasado sal-, 
dián para San Sebastián y Santan-
der las fuerzas de la Escolta real que 
han de prestar servicio en los pala-
cios que ocuparán los Soberanos. 
Da Reina doña Cristina saldrá el 
mtóncoles o el jueves para la capital 
donostiarra. 
E l viaje de doña Victoria y don 
Alllfonso lid .sufrido una .modificación. 
Da Reina, con sus hijos, saldrá para 
Santander el próximo viernes, y den 
Alfonso saldrá, de Madrid el sábado, 
dirigiéndose, en comipañía de varios 
arisitcicratas, a la Sierra de Credos, 
para asistir a la cacería anual orga-
nizada. 
'Don Alfonso permanecerá en la 
Si. ira de Credos cinco o sois días, 
transcurridos los cuales marchará á 
Santander. 
L a situación social. 
E n Z a r a g o z a s e d e c l a m a 
b o i c o t a l a s m e r c a n c í a s 
B a r c e l o n a . 
M é n i c a M c y e r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . 8 , 1.° 
La huelga en el mismo estado. 
DARCEDONA, 9.—Da huelga do 
tranvías continúa en igual estado 
que días anteriores. 
Ayer, por la mañana, salieron por 
algunas líneas, tranvías condneidos 
por inspectores.de la Compañía. 
Taunbiién salieron los autobuses. 
Eista mañana el mbvimienito de tran 
vías se ha intensiifieado, circuiando" 
por todas las líneas dentro de la ca-
pital. 
E n las líneas que unen la pobla-
ción con sus afueras, no circula tran-
vía alguno. 
iGon motivo del servicio tranviario 
han sido detenidos doce empleados, 
que ipretendieron ejercer coacción. 
Un grave suceso. 
A las siete de la mañana de hoy la 
pareja que [prestaba servicio en nn 
tranvía de la línea del Torrente de 
las Flores, observó que un grupo de 
obreros sin uniformie de la Compa-
ñía se acercaba a las puertas de las 
toidheras. 
iSe les dió el alto y uno de ellos se 
resisitió- a ser cadheado, luicihar.c.o a 
brazo partido con un guardia civil, 
con el propósito de desarmaiie 
. Otro guardia disparó su fusil con-
tra el agresor de su comipañero, hi-
riéndole en el vientre y causándole 
la muerte en ol acto. 
¡Se llama el muerto Rufino Serna 
Díaz, de 29 años, natural de Burgo.?. 
Fué detenido un compañero del 
muerto, llamado Ramón Pérez, de 
33 años. 
Se suspende el servicio de autobuse' 
I'AÜCF.I.UXA, !>.—Dos autobuses n 
han salido hoy a causa de haber re 
cibiido los. oonduicttores y cobradore 
ünas cartas, en que se les amenaz 
de miuerle si siguen en sus puestos. 
Noticias de Barcelona. 
RAIRCELiOlNA,, 9.^Hoy han salido i: 
la calle 342 carros. 
Em la calle de Salmerón dos tran-
viarios, pistola en mano, subieron C 
un tranvía, tratando de ejercer coac 
ción sobre el conductor. 
Una pareja de Seguridad detuvo a 
uno de los obreros y el otro logró 
huir. 
En Sabadell se advierte agitación-
pero hoy se ha trabajado en los tians-| 
.portes. 
Da orden de la plaza dispone lí] 
forma en que los patronos han de, pe-̂ j 
uir la «protección de las fuerzas par-ij 
los transportes 
Todo el serviloio de taíansBtortee cfr» 
rrerá a cargo de 15, soldados y un 
sargento. 
iSe proíhibe a éstos aceptar canti-
dad sujperior a cinco pesetas en el 
servicio cuando estén fuera del cuar-
tel y sean destinadas para su manu-
tención. 
A las dos de la tarde ha pedido 
fuerzas la Compañía de autobús. 
Se la dió cinco parejas y han circu-
lado diez vehícniilos. 
tía Comipañía Pinillos ha despedido 
,9! jxersonal del vapor «Barcelona», 
por haberse dodarado en huelga ds 
brazos caídos, a excepción de la ofi-
cialidad, los maquinistas y dos cal-
dereros.- ¡ 
Destitución y castigos. 
BARCEDONA, 9.—Da Coanisión Cen 
tral del Ayuntamiiento ha destituido 
ai guardia urbano Sauri, que iba 
custodiando a dos emipleados que fue-
ron atracados cuando se dirigían a 
deipositar fondos al Banco Hispano 
Comeroial. 
Nada sucedió, y únicamente los 
obreros tomaron el acuerdo de decla-
a-ar el boyfoot a las mercancías de 
Barcelona. 
Las cosas se agravan. 
iBARidEDOiNA, 9.—El gobernador ha 
manifestado que se halla dispuesto a 
iadoptar medidas para evitar los per-' 
juiioios qce origina la huega de trans-
portes. 
Además ha prohibido que los co-
ríhes y automóviles de los médicos 
lleven ol letrero de «iServicio de Be-
neficencia», porque lo considera veja-
torio. 
(Han estallado algunos petardos en 
diferentes líneas de tranvías, sin 
Cicasionar daños. 
A las nueve y media de l a noolu\i 
quedó suspendida la circulación dea 
tranvías y autobús. •" 
Los obreros del Sindicato Jílnv y la 
Compañía Catalana de Gas llegjftHfm 
a un-» acuerdo mediante unas J.a —-, 
en las que se reconoee persorWííalad 
a ' l á Sociedad obrera y algunos me-
joras. 
Toros en Pamplona. 
Márquez, Vil jaita y Joselito 
Martín. 
PAM/PDOiNA, 9.—Se M ge^feaido la 
,]»i-huera corrida de fepas, lidiándose 
ganado do Viicente jáaítííiez. 
.M:i.i'(pi,ex, mal en |a iiriincro, en ©1 
que recibió un avi^i y superior en el 
segundo, cortando una oreja. 
Villalta, regula-' en el primero y 
valiente en el'(Segundo, al que mató 
' o un pincjhaaa y volapié superior, 
ue le valió ^ran ovación y oreja. 
Joselito jV^artín, muy apático 
Proposición acertada. 
disposición acertada. 
PARÍB.—^Ell senador M. Luis Maj* 
ín, .a-'aba de hacej" entrega a la Me-
a .d^ Senado de una proposición de 
•y (pie tiende a que sea considera(io 
deiliito y se- Goindene • como tal,, 
i (•oiií.-iniina.ciíMii viono-oa. 
También propone M Martín que se 
oí i Meta a las penaíldades a que .-r 
,a:g!an acreedores los heñidos volun-
aajnos o inivciliuntarios, según los ca-
El senador por el distrito de Va.i 
'iiafcif* iconataj- en su proposinión de 
•ey, que en Dinamarca, Noruega, Fin 
landna y diversois^icantcmes de Sui-
Iza, esitá en vigor este criterio, -ón 
jexeeüenites resuil-ftidos. 
N o t a s m i l i t a r e n 
Llegado. 
'Pracedénrte de MéUlla ha llegado a 
e&lta ciudlad eíl itiemiente del batailún 
expedicionario del regá-mieuto de Va-
JciiK-ia, don Herminio Vacentc. 
Ricardo Pelayo 6nil!rte 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DÉ "ONCE A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-56. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Clédlio espeslalista «n 
tARGÁNTA, NARIZ Y OiDDt 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA, 42. PRIMERO 
P á r a c o n t a b l e 
escribiente o cargo análogo, me ofrez-
co con inmejorables refereneias. In-
formes en esta Adirninistirajción. 
DE 
•En ¿odas Zas Farnmúas y , Drootíerías. t'X 'jase la preparación le-^''"'a Relieve la marca »í ^'íí0 *ol*V>me por: ALFRED BISHOP. Ltd.. 17. Speck-s Fields. LONDRES. E.l. 
fíln-lu Gl'>,eri>>r» para Espafía. Olb,n¡lar Canarias y Slarruecua : oics. bebasiiíin Tauler v Cia, Momera, 18, Madfld. 
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C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a L e o n i s - G a i l e g o 
Hoy, martes, 10 de julio de 1923. 
A LAS SKIS Y MHDJA Y DIEZ Y CUARTO 
Reestreno del sainete en dos actos, divididos en seis cuadros, original de 
Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández, ilustraciones musicales de 
Amadeo Vives, titulado, 
T I ñ L I . A T ^ r U n J E L I A . w 
! Los emiplleaÉaos en cuestión taimbién 
sufrirán un castigo de diez días de 
suspensión de empleo y sueldo. 
La situación en Zaragoza. 
ZAIRIAIGOZA, 9.—Ayer circularon por 
la capital alanmantes noticias, rela-
cionadas con la actitud de los obre-
ros del ramo de transpoítes. 
iSe temía que éstos fueran a la huel-
ga por solidaridad con los de Barce-
lona, y para hoy, lunes; se daba por 
desicontado el paro general. 
ÍLas autoridades habían adoptado 
glandes procauiciones y las tropas 
permíincicieron acnarteladas. 
enfermedades de 1$ infancia, po» 
médico especialista, director da 
¡ota de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
BURGOS, 7.—DE ONCE A UNA 
MEDICO-CIRUJANO 
GINECOLOGIA — PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás, 5, tercero 
De 11 y media a 12 y media, Sana 
torio de Madrázo (Medicina interna) 
—Todos loe días, exceoto los fp t̂ivoe 
Préstamos hipotecarlos 
de cinco a cincuenta años, sobre fin-
cas rústicas o urbanías, rcembolsábdes 
a comodidad del prestatario. Interés 
Cnual 5,50 por 100, hasta nuevo aviso. 
CoaTupra-venta de Cédulas hipotecarias 
y otras operaciones por cuenta del 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA. 
Represeintante banquero del mismo: 
Adolfo Chauíón Sáinz, Gcm nil Espar-
tero, número ,7.—Teléfono 77. 
A U T O M Ó V I L E S 
E x p o s i c i ó n y v e n t a . 
P a s e o d e P e r e d a , n . " 2 8 . B U I C K 
i i 
i • _ 
^ h . R l * J E e i L O 10 D|5 J U L I O DE 1923 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
o r í 
O ahora o nunca. 
' Y a •rio hay duda posible. Los cam-
p(ts de SpóTit, t a i y conio e s t á n en la 
ácitiüiaiidad, rasiiiltan ihiSiiíicientes pa-
r'é 'da- c a b M á eu ellos a nuestra afi-
ción. Los partidos grandes que ee •nüs 
avo'-inan exigen u n escenario mi'is 
ampiüo y cóanndo cyoe el qm aiotual-
aiüL-nlo teifemos. , . 
I dnríi ingo, con mot ivo d&l pár>tiido 
I'>!.afi!:!-lt:u-hig, Sé pudo apreciar fá-
ÉSJtóientó ésta néoe&idad sentida y ma-
niiestuda por eil p ú b l i c o cjne, con 
?-M;U difiiomltad, se le fué acondicio-
nando. procilgánidoJc molestias ' m á s 
que comodidades. F u é procisb oéirrar 
las lüí jni i iap, siiiSipejider la. venta de 
loíiailidados, .para evitar cualqni,er a i -
1 orac ión; se t o t e r ó el paso di© ía ge-
neral a l a pncferenicia; en fiii, que 
desde una hora antes del matdh em-
pezó' a sentirse la rcalizaición de ese 
proyecto magno del nuevo camipo. O 
ahora o nunca es el momiento para 
ejocutanlo. Teníamos afición, Clubs 
vigorosos pose ídos de u n gran entu-
• i--i a sino,, una . .Bederación naciente y 
t rabajadora, u n ainibLentc favorable 
JS». y csitianios ante l a cieilebración'de par-
á n i m o de restar l a autor idad del á r -
ibiltro, pero convencidos de que, antes 
de llegar a l a expuls ión , procede una 
sovera a m o n e s t a c i ó n . E n los casos 
gravisiniics, cierto es que debe ser l a 
cxpnilisión inmediata; pero en el- do-
mingo l a gravedad no ex is t ía , a 
nuestro j-uiicio, como tampoco exis t ía 
mot ivo alguno para que los juigado-
rtís, l l á m e n s e Zamora o Perico a se-
cas, diftouilten las actuaciones de los 
arbi t ros y se resistan a cum,plir sus 
m.anidatos. Tamibién de esito hubo. Por 
encima de ello, equivocada o no, hay 
que convenir que e s t á l a autor idad 
de los á r b i t r o s . 
Español , té—iRacing, o. 
,iEl par t ido, - salvo l a expec tac ión 
enorme que c a n s ó l a presencia de 
Z a n i c r á eái la p o r t e r í a , no tuvo nada 





nuestro soilar i n -
de forasteros a 
3 reicibir con las 
«•ÍKIOS jnterregjonaK 
• c^e i i lab lc mimierc 
qíjjpnes no podemi 
HHHjunn.lidade-s que nos ofrece u n a ca-
;,i.if--'i.,'!a. Tenemos que hacerles un 
[pakn'io para que en él es tén regia-
jiiente. ^Y. eso es deber del Racjng 
pOub, s^ni t í íno rciiresentante ' de l a 
• aficióni'c{i-.!ia!:rn, a cuyo frente esta 
el mi idad í ! ; del proyeoto, don Bmi-lio" 
AúTVÍ. 
i , Miramtíi» al goñl . 
Y a hemos .(¡Mío que .&l púl,-.lico fue 
nuanierosísian%}jjeEo ese púb l i co tobe-
mos que conifos^r si n c e r á m e n t e qme". 
n a r u d i ó a. losjaúsmpok do Sport a 
presenciar cr'hiiaiffi..-entre el E s p a ñ o l 
. .y.«l- -E-acuigr. E n s ^ i n m e n s a m.a.vorj.u 
t r a s p a s ó ta puerta:, de entrada" con 
nna alea. í i ja: ver a ¿ n h u r a . E l «as» 
de los porteros mundittl.cs puede es-
tar sailasíeclho de l a popularidad de 
m-- .-ji .gr-anick's s inupa t ías co\ que euién-
m " i Santander y su priyducia 
M r -úMbo fué a ver paradas. 
. desde antes de comenzar match 
fijó sus ojos eh aquella m e l a v d o n d é 
| . ¿pMivr-a,, r isueño, , y hu®oándo^ l¿ pe-
Jca, so inasaba la santa tarde s i i ^en -
contra ivai .eneniigo que le inquietara. 
Esa es la veidad. Zamora, con d w 
. u?a ,; m y & l @í talla dc .g ra f t 
! : no lia sido ed Zamora dé las"" 
' ; " " í c J c i n . ' i n d a d e s . Y no por su 
etMpa, s,no por la faiBa' de peligi'o 
g-ue l en ían - los shoote lanzados. Se 
visto en él la colocación-imipieca> 
e-1 estilo elegante, la agi l idad, e f 
i'-'-'i? la-••o, el ingonib de los acosos; 
' pero al hÓimhre' que se crece, orae sal-
ta como un corzo, se lanza al suelo 
con valor teme^ari^ y suárge-par.á, 
• ••ontener ur. gpsW iíievi^ab.le. no se le 
vio. I.o observado g a s t a r í a nai a que, 
emien no le conoeiei^,, se péncate de 
•O que este eqniipier de serenidad v 
: . - .vista excíepcional es capaz de hacer 
j -1 enf|aqy ellas ta ¡'dea en que los colores 
.... de s i l Club se. ven en -peligro-" seria-
niéntfj. Es un - asombro de c r ia tu ra 
feo ..Mf- •eI, dQaíiingo, pese a todas las m i -
:adas del púl>lLco, no- se pudo ver. 
Ni tanto ni tan alto, 
i-..-- indudable qne los á r b i t r o s t ie-
r.̂ u que oslar revestidos de l a mayor 
Autoridad posiMe; pero n i de esa au-
i¡9.rida<3 ni del r igor del reg í amonto 
debe abusarse nada m á s que en ca-
sos extremos de una violencia enor-
n v . E l arbi t ro , en ios par í idos, debe 
medir sus resoluciones, percatarse de 
. cu o su autor idad se pierde igualmen-
te po r una medida tomada a des-
tiempo, s in proceder otras sanciones 
hagan prevenir al jugador de lo 
qn; \ unas voces conscientemente y 
-otras sin initención, e s t á realizando. 
U n simple amonestamiiento, verifica-
do con toda l a seriedad y e n e r g í a del 
caso, bastan para contener a l juga-
dor y evitar a l á r b i t r o el doloroso 
trance de llegar a l a expu l s ión . Lo 
suicedMo el domingo con los dos 
cquipiens que González expulsó . del 
campo, es precisamente algo que nos 
ha movido a escribir e s t á s l í n e a s s in 
Jes j u g a ü a s y , a 
fal tó sabor, co-
lor ido , emoción , todo lo que mueve 
a las' muiltitudes a manifestar su en-
tusiasmo, a bat i r palmas en honor 
de los equipiers. E l públ ico , dispues-
to cómo estaba a reeibir con los .b ra -
zos abiertos cualquier intento de.buen 
futboii, tnvo que resignarse a ver pa-
sar él tiempo s in auo le l legara eV 
ansiado momento de desíbordar su 
entusiasmo. ¿Quiere esto decir que é: 
imaibcjh fuera de una c a t e g o r í a i n f o 
iripr a l va lo r de los contendientes? 
No; se vió un par t ido de pr imera ca-
t e g o r í a , pero s in que l l e g a r á a entu-
siasmarnos, sin que respondiera a Ta 
expectaiclón de que, se le h a b í a ro-
deado. Jugaron los" equipos bien, va-
loranldo la a c t u a c i ó n de los catala-
nes el t rabajo de su medio centro, l a 
aeertada coíocaición y seguid dad d e 
sus backs y el t rabajo mencionado 
de Zamora. Dieron v ida al equipo xa* 
c i n g u i s í a su l í nea de medios, y mas 
afortunado' hubiera sido el resultado 
pa ra ellos si el ataque h a b r í a imipul-
sado m á s codicia.' E n los dos- tiemipos 
el dominio c o r r e s p o n d i ó en su mayo-
r ía M cqiniipo local, si bien en el se-
gundo es preciso recordar el handi -
cap con que les catalanes actuaron. 
correa' e l tieanpo piara que eO. tantca-
dor no se alteirase. Y así; fué, en efec-
to, y a quie al final deíl imatcth u n uno 
a cero'- se anuinlciiatoa en el niiarcador. 
E l Español . 
iSi a l r e s e ñ a r e l pa r t ido no hemos 
mlenicioniado l a ciairaiaterMioa del jue-
g-O' que praicitlcaron los catalanes tnéjs 
que m u y someramenite, foi-zoiso ¡ri-os es 
sentar aibora l a imipiV'sión. que nos 
icauisó el ooinijunto. F u é buena. 
-Su juego es v i v a represen tac i ión del 
h e t e r e o g é n e o conijuinto que presenta. 
Jun to a l a inisiplración de Zamora 
festá l a linrteliigeneia y pe.rsevcran?ia-
com que l levó el juego su medio cen-
t r o Sanailiuija. L a ©eguridlad de sus 
baks, compenetrados con el coloso- na 
cioniail, pa ra cuibrtrüe l a re t i rada en 
isps ar rae isgadás sailidias. Y comple-
la.mi-o el tílenjixv, por l-O' visto el do-
miingo, l a fibra del vazcaimo Lakatos, 
ia voces imipulleiva y las m á s r e sé r -
yeanai, y -eil j)üideir del gallego- Paco 
(¡o-nizádez para sestiener en ell sog-un-
doi táetfnpq la. potencia del d i sminu i -
do podier del asaque. He a q u í los -va-
leraies que miáis se cotizaron en osla 
• ipjramlara \exhlibici<íin futboilística del 
Ei^páñ'oili, niuidhoi m á s h a l a g ü e ñ a que 
ofrieiCQiérom en otras «toirunéis» de gra-
fcdis recuerdos. Y he ah í sentado un 
j u i c i o que bien puídüera ser modifica-
do cuando en l a ta rdo de hoy les 
-veamios actuiar nuevamente. 
E l Racing. 
Tuvo uní prliii-dar tieimipo feliz. Se 
v ió en él dieseo enorme de marcar , 
dle hacer pierfonar con un fuerte siioot 
flia miela de Zamora. P a r e c í a que la 
c-onsigna e ra exdluisivamente esa: 
Bmi la r a ^Zamora; oomio s i a éste , 
por m u y grande quie sea, y es, no 
hulbieira poder humiano' de meterle 
um goal . Es difíci l , pero' es posible. 
Y alrededor de eisita obses ión se an-
dñivo y se l o g r ó desvanietcerba, aun-
iquie s ó l o íue i ra a miedlas. L a pelota 
e u t r ó por obra y gracia de ese z-ani-
bomlbazo sin diroecdón-,' pero de unía 
e n e r g í a . l i é r c u l e s qUio. ppsee Oscar, 
mías ell áírbiitlro,; quie' primero' h a b í a 
p i t ado u n a mano, a n u l ó el tanto. 
• AicV'iello, ICÍS inicidenit'Gs posterioras 
D E L A C A R R E R A C I C L I S T A D E L DOMINGO.—El pelotón do cabeza 
suaiienao ¡a peiniieníe de Pedroa, c ainuno tíe Torreiavega. (Foto Sainol.) 
íMuidha consta hela en los entrena-
niienlos y el equipo l i t igará a obte-
tener tanitos triuimfós en- l a c a t e g o r í a 
a que pertenece', como lo obtuvo1 on la 
C. E incuanlo al New Rac-ing j u g ó loen 
sin exceden:-io. 
Hizo u n •'bulen, par t ido , pero s in ser 
de- los suyos! 
Ell resul l i tado ' fué un honroo empate 
para el Guarni/.n, por dos a dos. 
¡Los dos mieidiios arb i t ra jes' que h i -
cieron Ivalbáis y 'Gómez, fircxoai bue-
nos, sobie-' todo el de Balbas. 
Lo que fa l tó . 
'vLa afluencia', de púb l i co y a IKMOOS 
di.:-;ln» que fué •extraordinaria, y en 
cambio la oa róhc ia de fuerza púb l i ca 
t mibién mahiñvs ' i a.. • 
•Nc-iotroK llainiiaini'üs l a atench'ni res-
pe t -uasamenté a haiiásitra autoridades, 
pa.ra que aü igual que so hace con 
otros lugares -don-do ed público- acude 
en g r a n masa, se envíe l a necesaria 
í ü e.rza para m a n t e n or o 1 orden. 
E l doiniingo di ó el públ ico una ño la 
d'e f-eiiisaiez y cordura ejemplar y sin 
emibargo, u n a minoir ía insignificante 
se p a s ó de i á general a l a preferen-
cia. 
S i allí ihubi-era 'habido nnas parejas 
mds, de-gii-ardias ib- Se:;iii idad, a buen 
feaguiro'-^que-'esti» plqvjeño Imnar so ]).o-
día b.al-.'.r Hu.b«.aiiado. lunar del une 
tiene tamibión l á , guipa La directiva 
did Racing, y que nada cuesta' acudir 
a i dl̂ spajdhiQi d e l s e ñ o r gobei-nado-r ci-
v i l y r.éei i-d;irle la importancia que. 
pueda tcníér un acto diepoirfiyo. ' 
P E P E MONTAÑA 
D E L PARTIDO ESPAÑOL -REAL RACING.—Los 




a l a coi 
h a b í a n 1 
con el i 
éste con.' 
dereclha, 
nonios y apresta dos 
i de l a ven:aja que. 
• el - p r imer • tiempo 
3 lie Ja ta.nb. F u é 
a n i \ ataque del ;da 
no Lakatos, - quien, h á b i l m e n t e , le 
p r e p a r ó en u n pase al der^ptero cen-
tro . para que, a bocajarre, m a r c a r a 
el goal de la victoria 
Debe considierarse como' miesjoa' j u -
gado • este priinior tiempo, donide tan-
to el -ataquie com-o- l a diafenéa d3v-am-
bos luchadores se mulltipli©ó. 
E l segundo s-e c a r a c t e r i z ó por una 
deipresión compieta en el á n i m o de 
qutenes en el camp-o halda y un ago-
tamiiento de fiacwl'tadteSí Se jugaba 
sin- l i r ios y cada cual se defendía qp» 
m o su sátuacaón- le pernuitía.. Pai -ecía 
que eil Racing no estaba dispuesto a 
a ip íovecharse de l a ventaja que te-
n í a ' a su favor, y que el E s p a ñ o l , 
conivencido de .su iiiifenioridlad, indis-
icuitable, bajo el p u n t o ' de v i s t a n u m é -
rieo, intentaba a t o d o . trance hacer 
mt 
O E L P A R T I D O ESPAÑOL-REAL RAiCING.—Zamora en una parada, 
acosado de cerca por Oscar y Amos. (Foto Samot.) 
y el agolain-ieiiflo de <p.i.o se dió jirue--
íuis al f i n , cuando precisamonte ila 
v i . • lor ia e r a m á s fáci l -conseguir:a, 
m a b i g r ú toi que en pirinieipio se i n -
tiejnitó' ;y dlebie sáíónpff'e intentarsc: el 
nuarear tantos. 
Y s i a lguna vez. se v ió una pos-i-
•lú'liidad de vier t raspasar el mar 'Oj 
cfiu/éJla cdliociaoión de los backs los que 
Jo ijmlpiidieiroíni, sobre todo -en un sboot 
lu-erte y raso^ de Poinbo, aprovechan-
do unía sa l ida de Zamora. 
ibero, en general, y como se dijo 
IÍÚ principio-, el ataque racán-guista, 
uunque domiinó m á s , no l legó, por la 
éailiittad de sus siboots, a dar motivos 
dle luicámienito a 'Zamora, -tal y -como 
ilicsotros le conocemos. 
Y o j a l á , m á s - - q u e por el resultado-, 
per $a oucha de recrearnois admiran-
do &ii t rabajo, le 'Veamos hoy mos-
t rara^ t a l cual es.-
Los arbitrajes. 
Es. sLemipre -difíoill anbitrar, y a ¡o 
hieinjois dicho y isenitada ¡por pr-..tpia 
expaniencia. 
-Jjoiŝ  inulclhadhos P e ñ a y Gonzáloz, 
<rui- ayer actuaron, • foirzoisamiente te-
uiian que eatar impneslonadlos m á s 
que nnsnca. 
Estainan sujetos a una prueba, v 
penidilelntos de. ellos, con l a misma 
e x p e c t a c i ó n que el púb l i co miiraba s 
Zamora, h a b í a cuiatro á r b i t r o s eeOe-
• gibadlos qule dieismieniuzaban su labor. 
iSu b-mjíe . ramentó estaba, -y asi se 
vió en lo i'ctf'ereiiitie a este par t ido Es-
p a ñ o l d^acing, i i íquielo. 'Debían de 
sentir^ i n i a ejimcióni fuerte^ y ello les 
f-ére-mid-ad, iiiejoir aun con pantidos'de 
foígueo. • 
Y heim-GS- comsigriado esta aprer ia-
e ióá pa r t i bu i l a r í e ima nuestra, que pa-
ra ruada h a de referirse a l a aprecia-
ción del triíbunall qule les juzgó . 
E l partido vermouth. 
Jugaron a p r i m e r a hora el Guarni-
ZOi y e! Xew-Racfing. El par t ido fdé-
i n t e i v s d n í f > satisfizo a ,1a afición. 
Éll Guai-irizo va^ proigrésandio, aco-
1 •lando su gente, d a n d o ' v i d a a no 
conjulnto quie se presenta excelente-
mente pa ra futuras diujc|hai&. 
Esta tarde, a l á s seis en p-unto. 
l e n d r á h igar el segundo- encuentro 
en t ré «españbilistas'l y «raci j iguis tas», 
a l i n e á n d o s e and'o^ eomo sigue: 
i Zamora, 
-C a í} ais, Sa 11 apr í s-a, 
Traba.!, Saualinja, Caiced-o, 
Navarrete, Lakatos, Maur i , González, 
(Malloi ((ii i . 
Líez. Pipi ; Oscar, Zubi , Aimóh, 
Eala-ner . X. X. . Montoya, 
Xavi-ibi. P.eiaiández, -
' l iaba . 
Para faeilidad del públin-o h a h r á 
desoaeli-a de local miad.es ' de doce v 
media a tres v media en el cale. Ro-
ya lt,v. 
Oe a rb i t r a r mié encuentro se ha 
oncargado don F e r m í n Sánchez . 
Exámenes de árbitros 
iBI di vi vi i ligo n o r i a n ía fí ana, y según 
3O aieóidlanio m Tá asamblea liaeiona'l 
,de á r i - ü r e s . ¡SQ verificaron - en b u lo-
cales del Ra-dn-g Club los e x á m e n e s 
íeórieois. 
^Formaron el T r ibuna l examinador 
lois señónos Serrano, Gulüér rez , •'Fo-
ro y Sánoliez, todos ábitrois ce leg ía-
dos. 
Ciesde las IUOTC y media, basta las 
tres de l a tarde, diuró el oje-reicio teó-
;rieo. cons-istonte en centestar ñ o r es-
cnito a 43; preguntas del . cuestionario, 
responder veirljialmente a los casos de-
d'asos y manera de resolverla-, quo 
el Tri-biinal k s s e ñ a l a b a , y por úlíi-
ano soluic.ionar lo© casos de off-sidfe. 
que. en gráf icos so íes motraba.. 
i M final de l a pruieba aprobaron el 
ejeraiioio cínico examinados, do lóá cua 
los tienan ed cargo de c a r á c t e r de ár-
bi t ros oficiadles del Colegio Cántabro 
flos s e ñ o r e s Ba-lbás y Gómiez, quedando, 
los restantes - pendí-einflieis- del exániioa 
prác t ico1. quie estos s e ñ o r e s y Fen-niu 
S á n d h e z los .hagan1 en fiattmois partí-; 
dos, s e g ú n se a c o r d ó en l a asamblea -
IXMS aspirantes aproíbad'ois son don 
C e s á r e o P e ñ a , don A g u s t í n González, 
don (Manueli iReal y don Alejaiiidro 
Q-uiidana, ipendi entes de l ejercicio 
pi'áctiiico. 
DE C I C L I S M O 
Car&Éa gana !a copa Día-
mant. 
l ' a r a t omar parte en l a prueba eo 
.aliinearon 17 de los 25 <crou,tiersi' ins--
criptos. 
L a m a ñ a n a l luviosa y las carrefe-' 
ras con muicho bar í 'o . 
SI inicidenté d igno de menc ión ee 
clasiftearon los borradores en la si-
gu í ente í o r m a : 
;1.0 An ton io Garc ía , de P e ñ a Casti-
l lo , sobre icii-eilo (bie-sta; en 1 ho-ra -íD i 
mlnuitos, 10 segundos. 
2.° iMateo G a r c í a , de Monte, de se-
guinida c a t e g o r í a , 1 h . 49 m . 21 s. 
;!.0 R. Sarabi.a, sobre Da^anant, de 
d a U. M . ; en" 1 h . 53 m . 12 s. 
A. 1.rancie ñas, sobre Dáamant . de 
da U . M . ; e n 1 h . 53 m, 12 &. 
Í5.0 A. Gionzáiez, -d'e Toirrelavega, 
en 1 h. 53 rn. 18 s. 
<>.0 R. Peón, -de T ó r r e l a vega, en 1 
h . 54 m . 40 s. 
7. ° A. Ruiz , de TorreBavega, en 2 ; 
h . 7 s. -
8. ° u4rozairaena, de Torfeliavega, en 
2 ih. 10 m . 13 s. 
9. ° posaida, -de Santander, on 2 h. 
10 ni . 13 s. • 
'10." F. RalazeGlos, sobre Diarnaat, 
de l a M ; U . , en-2 b. 16 m. '3 s. 
U.0 J. San José , de Santander, 3 
h . 30 M 
L a vuelta a Francia. 
Luidlio-n-tPerpignan (32o kilóinotros). 
Ante enoime. n ú m e r o de aficionados ' 
salieron los corredores que tomaban 
parte en la sóptimia etapa, Luchon-
i 'erpigi iau, en jiuñto 62 «routi.ers». 
(Éll pr imero en llegar a l a meta fué 
Alavoiiie, siguiénidple Bellenger, los 
ib ' rniaims Pellissier, Tiberghiem y 
Rotteicihia. 
L a clasificación general. 
La rílasiñoación general de los co-
medores desde su • salida de, París 
hasta La llegada, a Perpignan, es ^ ' 
siguiente: 
í. Rolieehia, 108 horas, 54 minutos, 
9 segundos; 2. Alavoine; 3. Bellengc; 
4. Em-ique Pellissier; 5. Tiberghiem; 
6. Dhers; 7. Colléx- 8. Huot; D. Alan-
D E LA C A R R E R A C I C L I S T A D E L DOMINGO—Los corredores ali-
neados en la meta, niomentos anles de la salida, (Foto Saniot.; 
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PROXIMAS M U D A S DEL PUERTO DE SANTANDER 
El 15 d e | u l l o p e l v a p o r 
El 15 de agosto, el vapor TOLEDO. 
El 19 de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
El 20 de octubre el vapor TOLEDO. 
El 24 de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Fstos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmeracio trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles 
m ÉJ ÍBÍOIIS i l i l f s e a les t u l n a l a i i (irlos BOPÜ y [.'- Mi ik 
GRANDES VAPORES CORRAOS HOLANDESES 
8«rvtolo rápido da p^&aieros cada veinte días «fesde 
Santa«d9 a Habana, Verav»-uz. Tampko y Nueva Or ean» 
¡PROXIMAS S A L I D A S F L J A S D E S A N T A N D E R 









e I 1 da agosto 
el 22 de agesto, 
e! 10 oe septiembre 
el 3 da octubre 
el ?4 de octubre, 
el 12 de noviembre 
el 5 de diciembre, 
el 26 de diciembre 
D E S T I N O 1.a 
Habana. . . . . 
Veracruz 















En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a 
NUEVA ÜKLEANS, que son ocho dollars más. 
También expise esta agencia billaies ¿tó Ida ^ imelía con ni. 
t i W M e descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. E t primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
Je DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pásale de T E R C E R A 
GLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA 
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autores.' E l persor-al a su servicio es todo 
español. 
REBAJAS A FAMILIAS. E n primera y segunda clase a las fa-
milias que computen tres o más pasajeros enteros, se les hará 
una reducción del 15 vor 100. E n primera y segunda clase hay 
camarotes para matrimonios. 
ae recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
•V'ienci» con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes, 
rara toda clase de informes, dirigirse a au agente en Santan 
t'ijóii DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
Apartado de Correo.1- luiiuern 38.—Telegramas y telefone-
Línea de P in i l i o r 
Vapores correos españoles 
V I A J E RAPIDO D E SANTAN-
D E R A HABANA 
Hacia fines de agosto, saldrá 
de SANTANDER el magnifico 
vapor español 
I n f a n t a I s a b e l 
(De dos hélices) 
admitiendo carga y pasajeros 
de todas clases para, 
En cámara, precios económi-
cos.-Cámaro tes 'para matrimo-
nios y familias. Rebajas a fa-
milias. 
Precio del pasaje en tercera 
clase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus 
agentes. 
Agiutln 6. Trevlln y Fernando García 
CALDERÓN, 17, 1—SANTANDER 
C i M d i r zniAS 
PARA CUARTOS D E 
BAÑO. - INSUPERA-
B L E E N ECONOMÍA 
M . S A I N Z 
.18.-
, " V e l a s c o , n i i m e r o 1 . 
A c c e s o r i o s . C o n s ú l t e s e p r e c i o s y c o n d i c i o n e s 
S E R V I C I O M E N S U A L 
D I R E C T O E N T R E 
pal. 
mas 
Se n e c e s i t a B i a j a n í e 
P â hcores Escribir, bajo sc-
uJJ'- .•N-: Adminiiíiración, 
tof?,. •Sln "^ ica r referencias, 
pasiones y líneas conocidas 
DANIEL GONZALEZ 
San José, número, 9 
SE VENDE 
C O Ñ A C 
G a r a j e S a r d i n e r o 
frente Campas Sport, capae idad 
•ÁI autos v once ¡aulas nidepen-
dieiitus. SK A L ^ r i L A X . 
[pformairau en esta Adminis-
tración. 
E n e l S a r d i n e r o 
alquilo hotel amueblado tempo-
rada do verano, y piso ainue 
blado pr-r temporada o año.— 




piezas de REefijyiBio "ford" 
TALLER MECÁNICO 
VULCANIZACION ES G A RA X TIZA D A c; 
Automóviles y camiones ?e 
alquiler, desde 0,75 a 1,50 pese-
tas kilómetro 
Macizos CONTINENTAL y 
P I R F L L Y . Colocación gratis. 
SERVICIO PERMANENTE 5 
A DOMICILIO 
Reniult 18 O. V.—Cabriolet 
tod»lujo. 
SAN I'KUN'ANnO, 2.—TEL. S-líl 
A v i s o a i p ú b l i c o 
Muebles nuevos.—Casa MAK-
T I N K / . - . M á s baratos, nadie: 
para evitar dudas, • consulten 
precios.—Juan de l íerrera , 2. 
C O C H E M I L O R 
ruedas gonwi; guarniciones, 
tronco, su véjüde; lülorniarán. 
en esta Administración. 
f toAu C o m u n i c a a sus f a v o r e c e d o r e s que h a obtenido 
" P B E I I I 0 D E HONOR, G R A N C S P A D E HONOR Y M E D A L L A D E ORO 
en l a E x p o s i c i í n de í o m ^ ú n i c a a que h a c o n c u r r i d o 
Baldomero Landa (Sucesor) Üda l l a . -SÁNTANDER 
S A N T A N D E R y H A M B U R G O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D A R 
Hacia el 26 de Julio, el vapor T O L E D O . 
Hacia el 2 de septiembre, el vapor H O L S A T I A . 
E l vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, segunda y 
tercera clase, y el vapor HOLSATIA de primera, segunda 
económica y tercera clase. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los señores 
C a r l o s H o p p e y e o m p a f l f ó . - S f l N T A N D E R 
L A PINA T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos de las formas y medidas que se desea.—Caadros 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
D E S P A C H O : Amós de Escalante, 4.—Télelono 8-23.— 
FA BRICA: Cervantes, 22 
H E R N I A 
E v e n t r a c l ó n - R e l a | a c l ó n - C i c a t f l c « s . 
O B E S I D A D 
R i ñ o n f l o t a n t e - D i l a t a c i ó n d e e s t ó m a g o 
E m b a r a z o - u a í t i a d e la m a t r i z . 
V A R I C E S 
M u t i l a d o s - J o r o b a d o s - D e f o r m a d o s 
C o c h ^ í p a r a p a r a l í t i c o s e I m p o s i b W a d o s 
A p a r a t o s e l e s i r o m a g n é t i c o s p a r a s o r d o s 
Éiito fxtúerferio dbt bíio fn España par da gran 
La asombrosa popularidad nlfanz.ul.i en Kspaña por los 
Kstablecimienio.s de A. CI.A'VKiílH, de EÁK'IS, ios más 
importantes del mundo entero en su género, es únicamente 
debid'i a la incomparable tlicacidad de. sus especialidades 
a la iniiiuciosa escrupulosidad con (¡ue son ])reparadas 
estrictamente de acuerdo con las necesidades de cada cual, 
a la seriedad, honradez y competencia ';con que son aconse-
jadas y a la modicidad relativa de sus precios. 
i insultad con toda conlianza a A. r L A V l d i J E , de PA-
UIS, en U seii-ui'idad de ser debidamente aconsejados o 
des-mira fiados en legitima defensa de vuestros intereses. 
Por correspondeucia pedir folletos y explicaciones fci át is 
a A. Ciaverie, Lauria, 26, Barcelona, o mejnr de pálabia. 
visitando a nuestro es])ecialist% en 
SANTANDER: Sábado Í4me julios de tres' a fíete- do-
mingo Jf), todo el día, y lunes 16, de nueve a dóce.-: JI()Ti ;i 
EUROPA. • 
[NíTESTO: Martes 17 de julio, todo el d ía . -4- I0TEL 
HIJOS PERÉZ. ' 
c I.ION: Jueves 19 m julio, iodo el día, y viernes, día 20 
de nue:ve a una.- IIOTKL KSI'ANA f • • ' • • • 
OVIKDO: l)oininí»0-22 y martes 21 de julio, todo el día 
y míércoleá, día 25, de nueve a una. - HOTEL FRANCES. 
R E G I B O 
con frecuencia del ex-
trarj¿ro las últimas no-
vadddes en p .peles pin-
tad s pa a habitaciones 
y cristales, que vendo 
muy caratos en la 
Drognena y Perfameria 
ilamoda Primera, 14.-Tel. 5-67 
E n e i S a r d i n e r o 
alquilo piso sin muebles,. por 
meses. 
Basilio del Barrio. Calderón, 
número 25. 
S e v e n d e c h a l e t 
en Muriedas, a seis kilómetros 
capital, a pocos metros terro-
catril y t ranvía . Posee jardín, 
huerta, cuarto baño, agua, luz 
v Liara je. informará, RÉfiO-
LlMSO, floricultor, Biaza Vieja 
S e v e n d e n 
db^-pisos eéntricoSi- con Have 
en mano, y una planta baja. 
Inrormará: G O N S U E L 0 LO-
PEZ, SAN'LUIS, 12, i;0 
A l q u i l e r de e n c e r a d o s 
para tapar mercancías en los 
muelles y vairones ferrocan-il. 
GERARDO GONZALEZ 
Mmacén: JAÍADRII), núm !).— 
Tel.'-lono 9 18. SANTANDIÍR 
I la i e r j 
ORO UÑA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sódicas iodtl-
radoírrsenicales; premiadas con 
medallas de oro y diplomas; 
curan las enfermedades deriva 
das de, impurezas y debilidad 




Próvimo a Bilbao. Varios tre-
nes en el día. 
S H O R E U N E 
TAMl'A iNTEROCEAííSTEA'MMSÍálí̂ ^ 
CüMPANY 
Salidas reculares para los puer-
tos de la Isla de Cuba y Sur de 
los Estados Uiaidos; 
El vapor U. S. S. E . 
saldrá hacia el 15 del corriente^ 
para el puerto de la nahaui^-
ad m i tiendo carga para todoslos 
de la Isla de Cuba, con .rasb^T.-' 
do en aquél. 
También admitirá carga Pgf a 
los del Sur de los Estados tañi-
dos. 1 
E4 va-^or V. S. S. 13. 
hará sn salida, salvo^unpefli-
mentó imprevisto, enxl^jirime-
ra decena de agostó,.,. 
Bai-a informes dirigirse a sü 
co asignatario. ^ 
roí Benito Cereceda Ga'gol'i 
Paseo de Pereda ,.21, eutresuelo 
Teléfon^ 10-39 
íAXTISARXICO MARTI, el 
único qmPia cura sin Daño. 
Venta: sdflores Pérez del Moli-
no y 1 ) m F . y Calvo, Blanca,-
15. Sus^mitaciones resultan ca-





DIRIGIR LOS PEDIDOS H 





SULFATO DE POTASA . 
KAINITA 
CLORURO ni-. i'OTÁSÁ 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PUADOS, 
A RUOLES Y HORTALIZAS 
Puede ase^UJ-a î e y ^ ^ a g ^ -
rantizasu autor, (pie el mejor 
preparado para devolver a los 
cabellos blancos su natural 'y 
perfecto color, castaño ó negro, 
••orno se t uvo a los quince años, 
es el. agiui..;i..r . » J ^ H . H « U Í > I « < ^ Í « ^ . - - - - » , . . » » » -
" L A U N I V E R S A L " 
La gran venta de estu prepa- ,[J:/i 
rae ion no se d^be al anuncícT,' *f'u' 
puesto que se anuncia muy pq-
co; la divulga" el-consumida, 
qUÉ al usara una vez. aprecia 
y se convence que es el más 
Superior y perfectode todos los 
preparados similares. 
De venta: Drogué'rlas Pérez 
del .Molino: II . llormazá.bal',.Y,e- k-
lasen. 18: A i i 1 a n o 1 .eaj .r ^tárd-
zanas, 10. y en todas'las buenas 
perfumerías y droguerías. De-
pósito general, P. .MORENO. . 
.MAYOR, 8¿.-aL\Ul!<j:ijt- . 
A d e l f a P i l a 
íroíesora en partos ? 
Hospedaje embarazadais. Ul-
tnnos adelantos. —COXSJTLTA DE 
ONCE A UNA. 
C H iDRDIH, 7 TRlPLISaO*, 4.° 
nuevos, de ocasión, gran rao(le-
lo, cruzado en nogal y corinto, 
marcas americanas. Saldamos 
dos. RFA.MAYOR 15. bájo. 
DIESTRO Y RODRIOÜEZ 
A N I S O S A I S o l u c i ó n 
SUEVO preparado compues- i 
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato dei 
sosa parísimo. 
de glicero-fosfato de cal de 
CREOSOTAL. -Tuberculosis,1 
catarro crónicos, bronquitis j 
debilidad general. — Precio. 
3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 -
iMfiVnRrr. T>O var,t* on ias principales farmacias de España. 
En Santander; PERE2 D E L MOLINO."Pla2a de las KscueiRB 1 
E n c u a r t a p l a n a : 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a e x p a n s i ó n d e ! B a n c o d e S a n t a n d e r . 
N u e v a s u c u r s a l e n 
Fachada de la Sucursal del Banco de Santander, en S a r ó n , inaugurada el tíemingo. 
cuencia y relieve que ca r ao t e r i z ím i inmensas p r a d e r í a s y exoolentes 
isms íraí-cs cuando habla en nombre nados qai/e en eJlas pastan y qUe 
de l a entidad qnie presi.de, a la qne todas partes se divisan, pres^,,-
P consagm diar iamente lias cxquis i í c - enitusiasita concunso a la labor ' 
&"% " ^ / ¡ t ^ ^ ^ i ees dé su r -in. InteligeBiGia y aotivi- mencionada fáíxrioa, con ia 
( ^ ^ r " \ L P " " f dad, siendo verdadera "alma mal.T* 1 .-aireo e^tinnará siempre coino'un 
de l-a misima, sin enibar i ío ha quen- tó Honor colaborar, ya que | 
do declinar dolieaJanient,' el honor engendra .'anhelos de ipropied^ 
en su suibordinado, por estimar qu t otro crea y estiniaiila háibdtos de 
así Ib ex ig ían las ci icunstancias de r r o , c o m p e n e t r á n d o s e hasta en eh] 
luga r en que el acto se celebraba, do pecio sociaJ la obra de ambas wj 
donde toma pie el orador, de spués dades, pues dadime—ídiee—-un pr( 
ce agraideioer vivamente a .su Jefe y itario o uno que ahorra y yó os 
•en l rañahV amigo ta di.-:in¡eión de que guro que s e r á u n buen ciudadan^ 
le hiaoe objeto, para entonar fervicn- . Antes de temiiinar .mianiflestaT 
te canto a su, propio t e n - u ñ o , a su qniiere aprovieílhar J,a soileimniidad 
solar fami l ia r , objeto de sus predi- ra paitentizar a todos su profu^l 
lectos amones. s .gradeeimáento por las unániim^. 
Visiblemente emocionado declara el i ca r iñosas felicitaciones njue le ¿ 
s e ñ o r Gómez G a r c í a que si bien no gieron con ocas ión de su reciJ 
se propone hacoi' un discurso, v , no e levac ión al cargo que desenm€ 
•obstante la confianza que le da el ha/ciendo especiaJ m e n c i ó n de la i 
hallarse entre los suyos, teme des- a c o r d ó l a C o r p o r a c i ó n municiipal,' 
emipeñar m a l el encargo que se le (Jactada en t é r m i n o s de tan acendri. 
ha conferido, pues v i éndose rodeado 100 afecto que le oonmovieron effll 
de sus abolengos y amigos de l a i n - ordiua.T-ra.mente, t rayendo a .su J 
fanr ia , a los que le unen aquella-i « w i ' i a los gratos, recuerdos q u ^ d j 
ra íces que d imanan de la comunidact ^ su e s p í r i t u su paso, en los 
de suelo en nacimienlto y de cielo re® de l a juventud, po r aquiella. § 
por cobiiaimcnio, cielo y suelo que oonde, quazá por inexperiencia, > 
no pueden ser sustituidos, al menos "ib m á s elevados pensamientos 
en las r. mi i léeos díül alma, por cosedlró realidades, y aunque ya" 
Otros ciclos y otros siuelos, ya que 'Puede hablar a sus amigos con aq 
ninguno es t an hermoso a t r a v é s de 1108 arrebatos, pues no en balde 
Ja i lusión cerno aquellos de los que canas empiezan a posesionarse d e l 
nuestros ojos recibieron por p r imera cabeza y comienza a Inic iar el ,pJ 
vez la i m p r e s i ó n de l a luz y sobre to ^ ' e . en l a paráboi la de la vidj 
áos que dimos nuestros primeros pa- engendra el cierre de l a carrera ' 
sos, es m i co-razón—exclama el ora- la c:llna con el sepulcro. , 
dor—epi-iéoa os habla, v l a celeridad , 'f-,n,mo Ves!uini;en de pensamied 
de su r i tmo no puede ser recogida tos' sentimaentos y anhelos, levand (Foto Samot.), 
L a Sucursal, en que quedó abierta, los o f recerá 'a idluez, don Torcuato R o d r í g u e z Cabe- adecuad amiente por l a palabra. •J,'0|?a / J ^ A ^ p0r l!a saí,u*l y fcj 
r o n t i n u a n d o el Banco de Santan- SuClxísiai] de S a r ó n . l io , méd ico i i l n i a r ; don Leopoldo y Testimonia, en nomibro del Banco ^c idad de todos y por l a prosperi 
der el desarrollo de l a po l í t i ca de ex- El lunch, don José R o d r í g u e z , don Antonio de Santander, do su Consejo de Ad- 2 !? . v i n ^ i o ^ ^ f ' ^ Ja (lue.ste H 
p a n s i ó n anunciada en l a Memor ia A las cinco de la tarde, v con toda Zúñif la , don Bernardo Saro, don M,. m i n i s t r a c i ó n , de todo su personal v v m ™ 
presentada a l a ú l t i m a ¡ u n t a gene- solemnidad, el virtuoso (Mira j iá iTo. t , .Lino Gu t i é r r ez Cuesta, don Juan de sí mismo, part icular y oíicia.lmien- ^xie euoeiienT.isiimo^-onndis qu€ \ú 
eñ. ' . los d í a s que l leva actuando, i n - numerosa y d is t inguida concurren- don Nicomedes F e r n á n d e z , don Desi- el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del ^ ' ' ¡ . ^ í ^ " p?re Pl bfxi<l -V 
a,-:tíuró aver tarde, con verdadera so- c ia , . inv i tada . al acto por di respeta- oerio Ga rc í a , don Anltonio Aranaga, Banco de Santander hubo de resol- [ n ^ n ^ T ^ 1 * A * SIRURSA!| 
l emnidad ; l a establecida en S a r ó n , ble y cuJ-to director de l a Central de don José Quintana, veter inario; don ver la c reac ión de l a Sucursal que, ¿ ^ l ^ V ™ ' . . S f „ d f Ye , .m?n1€n{»l 
p u é b l ó d e enorme importancia indus- Santander. l ' rancis ro Ga rc í a , f a r m a c é u t i c o ; don en este momento, se inaugura , cuya ...n, ! V'1 ' í ^ 1 0 ¿e..11ndlscf1-| 
íi-ial y ganadera. Acto seguido, los invitados fueron Adoi ro^Garc ia^don \ lauue l Anuarde, oficina, avalorada por l a bend ic ión g oiT.iJiaaü en aquella lért-il ( 
S a r ó n es la es tac ión 
te de la l ínea áeA 
llero a Ontaneda y a ella, conveiigen Santiago López. Barn-do. de esta ca- C:'" Miguel F e r n á n d e z Panh.eco, don s in cuya ju-otección o i n t e r v e n c i ó n es De Santofia. 
varios piV-LVs de verdad-era imipor- pi ta l , . ocuipando puestos en las mesa? E m i l i o Arenal , don M a r t í n Buiz es té r i l toda obra humana, por lo que _ 
t anda . Tiene servicio diar io de co- Sos dis l inguidcs s e ñ o r e s siguientes: Gaeraffl,©, cabo de l a Guardia c iv i l , y siempre el Banco de Santander pone C o n d e n a d o , p o r h o m i c i d i o , 
Idhíjs y automóvi-les a Vil lacarr iedo y -Don -losé Luis G a r c í a Obregón , ex 'uerzas a sus ó rdenes ; don Vkstorino en prim,er lérm.ino las suyas bajo a d o c e a n n n d i » D r i e i A n 
prov inc ia l ; don Lorenzo Ortega, p á r r o c o de L a Abadi l la ; don sus auspicios, se encomienda al deci- - ^ p i i ^ i u m , Selaya; dos ferias mensuales de las diipirlado r 
de mavor ca t ego r í a de la provincia Ptfersiüh, d i red íor de la. f á b r i c a de Ajvaro F e r n á n d e z , d o n Ezequicl dido apoyo y valioso concurso de los ^ mnña-nc, A 
los d í a s 11 y 22 v mercado semanal, ha r ina lacteada «Nefitlé»; don E n r i - Cuevas, don Bernardino Gómez, don c o t e r r á n e o s del orador, que ha salido m^nier 4 m i í SS^la a w ^ ' n 7 n-u 
lo que da ail pneblo un enormie con- qne WeibeJ, al to emipíleado de la U a m ó n Fernánidiez, de la Sociedad -fiador oe-noa del Banco de que ha- ^ l i ó " P i t a ñ a ?i T , 2 h , m ¡ 
t ingente de traficantes y de p-úliíko musma; don Bernardo- Ruiz de Ja P ra - « F e r n á n d e z y Gómez»; don Gregorio b r á " 
en gencra-l. da, abogado; don Justi 
Abarca S a r ó n un r ad io extenso Miarce-lino Obregón del 
aiTiieoila y ganadero, como y a hemosi gado: don Lu i s Gons 
diciho, y tiene inmediata a"sus l ími - don Vicente Buiz; don . , v ; . 
tes. la magníifica f á b r i c a de H a r i n a mez Bapado, alcalde del Ayuntamien- CastiJlo, inspector de Sucursales de reg ión en que ha de operar y po- y ^ vicesecretario de la-Sai-, don. Ga-
Nestléi opje elabora actualmente se- to de Santa M a r í a He C a v ó n ; don Jo- Ja ni:ls,Tna entidad; don Jesds Apraiz, cuyo progreso, dentro de su, peculiar flo Migue l Barqa 
tenta m i l l i tro? de leche, tanto como sé G a r c í a F e r n á n d e z ; don 'Mar i r director de la Sucnrsail de S a r ó n , don icometido, viene a laborar, comiple- E l viaje de didho Tr¡bunal teníal 
i a que m á s .de Europa. . Gómez, juez mun ic ipa l ; don Salvador f n i i i i o Bot ín , presidente del Consejo mentando así l a obra de progreso y p o r objeto l a -oeilabraoión del juicio 
S a r ó n es cerno si d i j é r a m o s el con- y don Luis Gómez; don F e r m í n Pi ta de A d m i n i s t r a c i ó n del Banco de San- engrandecimiento de la reg ión , a l a orall en el s a l ó n die sesiones de amid 
t ro ' de Vil lacarr iedo, Selaya. ViJlafu- don Gregorio Sierra; don Bruno ¡?n í Ie r ' y sus M ^ í don Rafael Bo- que se oñ-ecen los servicios y aspi- Aiyun/tamiiiento, en- causa seguida por] 
fre, .San\Jlo^ue de Biomiera . Saro, Obregón . don José Saro Agudo, don ! ) " ' ' cousejero dol mismo; don San- raudo a recoger y encauzar la co- homiicddáo y estafa, contra ed penado! 
Casaif-ñeda, Puente Viesgo, Santiurde José Ca-brailes, don Eiulogio Palacios, Lóipez Barrero, don Manuel S. m e n t e de riqueza que ci rcula por l a Juan Manuel Oedediro, por muerte vio' 
de Toranzo. Corvera y Vega de Pas, den t o r cua to Bui lnba . don Francis- MowlIa i1 y don Manuel Cobo. comarca, debido singularmente a la üemita de S e b a s t i á n Escribano. 
Luena, San Pedro del Bomeral , Pe- co y don. Antonio Gabrales. don Pa Lcs discursos. influencia tanto direefta como refleja Fistie jhedho deHicttivo tuvo lugar & 
nagos, L i é r g a n e s , Miera , Medio Cu- t r i d o Obregón. don Pablo Buiz, don A l deseoreibarso el dliamipagno, hizo de esa grandiosa f áb r i ca de ha r ina ^ P r i s i ó n Centrail de S a n t o ñ a el día 
deyo . Entrambasaguas , Vil laescusa, B o m á n Mollina, don Eilieoer Gut ié - uso de l a palabra el s e ñ o r director .lacteada. «Nes-tM» que se levanta a po- 18 de marzo dte 1922. 
P ié lagos , , etc.- - rrez, do José Adonso, don B o m á n Go- gerehée del Banco de Santander, n ú e s - ccs pasos de allí a -cuya entidad P i - a o t i c á d a s las prue tes y he?ho a 
M o s estos pueblos vierten sobre rrw7- don Narciso Palazue-los. don Jo- t ro querido amigo don J o s é Luis rinde, el s e ñ o r Gómez Garc ía , en nom- í«f?!üí,e,!!l ^ $ i P1'6!'*11^. f 
S a r ó n sus negocios y para faciill-tar sé Bivero. don Ram-ón Sar... farma- G a i r í a ; quien saniMó man i femando bro del Banco, fervoroso t r ibuto de J i l - i ? í L a d,5B,We'raí/•os f'™*™* ^ 
p r á c t i c a s protocc- a d m i r a c i ó n y aplauso, elogiando ca- ^ 4 , ^ 
le ci s  ara faciditat - « V I W B ^ I » . tton it-aiiKon-saro, rar a- uancia; ie  emipezo- a nesianao ore aei 1 ---'aran a deílnhierar l s señores jura-
Éstos, el Banco de Santander atemo céll,fico; don Amos Saro, don T o m á s cue dentro de las ir  
c ó m o nadie al progreso de l a pro- Dionn- dP* Ocdso Buiz. don Guillei - iar ias, i ia l iámb se nivi-.-nto " el d ign í - lurosamente su "comipetente d i recc ión S n S S ! Í Í . ¿ S E - ; S ? ^ 5 f ? S i Í Í L ^ n S 
vincia, ha establecido en 61 esa Su- ín'0 Alonso, | . á t r o c o - d o Sát í tá Mariis simo presidente del Consejo de Ad- y a d m i n i s t r a c i ó n modelo, que hacen t ? ' J 1 ^ A „ ™ ^ 1 ' M a ' d P"* 
riei.spondieinftes y 
cursad de que hablamos, verdadera- dc C a v ó n : don Manuel Sá inz , don m i n i s t r a c i ó n . don E m i l i o Bot ín y Lo- de ella i i n establecimienitd de p r i m e r m fi_. j , " ^ , . - Minuú 
mente, espdéndida, sobre el cruce de •Taflé Out ié r rez , don Serapio Arenal , pez. corn-s.- .ondería a éste llevar, orden, que difunde por el mundo en- * - " ' «id- pana JIVMI LU* -*-
la carretera en l a de Torrelavegn a ^on José ul& rja' Mora , don Manuel , cori^su superior autoridad, la voz y tero el nombre de la locaJidad a l i r 2¡ 
L a ¡ Cavada. 
Ctonsta el edifició de p lanta baj 
donde , - e s t án establecidas las oficina-: 
piso pr imero con habitaciones 
el d i rector y empleados y amplio y 
aireado sotabanco. Para dar luz a l a 
casa cueníta con dos hermosas gale-
r í a s al Sur y al- Saliente. Tiene, ade-
m á s , esta nueva Sucursal del Banco 
de Santander varias dependencias, 
entre las cuatíes se piiiede citar el es-
p l énd ido garaje, y magní f icos j a r d i -
nes al Norte, en una exiténsión cte 
m á s de cien carros de t ierra . 
iSe entra a la Sucursal por un ves-
t íbu lo adornado por una mesita y 
tapizados sillones, cuyo ves t íbu lo 
da aocieso ad despadho del director 
y a. las oficinas, todo ello decorado 
Con gusto- y elegancia. 
Como la región sobre l a cual ha 
de funcionar esta nueva Sucursal dol 
Banco de Sanlander es verdadera-
anente enornie. enenüa con un her-
moso au tomóvi l marca «Renaul t» que 
faci l i tará , enormemiente las operacio-
nes de cetro de letras. 
i Otra do las ventajas do esta nueva 
Sucursal s e r á la de que todos los t r a -
tantes oue adquieran ganado, tan to 
en sus ferias como en l a de los pu?-
hllos comarcanos, pueden tener en 
i lla abiertas sus Cuentas corrientes, 
evitandn así el pelifiTO de l levar el 
dinero encima en -las agllomeracio-
nes. 
Ivl Banico de Santander puede estar 
«o'-niillóso de su nueva obra y aque-
llos vecinos satisfedlios de l a serie 
¿le comodidades que desde ayer, d í a 
SARON.—Grupo de asistentes a la i n a u g u r a c i ó n de la Sucursal del Banco de Santander, en S a r ó n , efec 
tuada el pasado domingo. * (Foto Sampt. i 
tenidas 'en ouenta ¡por los jueces pcpu' 
flares. 
iEn consecoiiencia, el Trilminal dfi 
nedho conidienó a i (homicida a la p̂ 03 
de 12 a ñ o s y . u n d í a de p r i s ión mayor, 
aciceisorias y costas. 
LAll procie-gado Juan Manuel Ced'éíro 
Iqule detsde ili,ace- bar ios a ñ e s suína; 
p r i s i ón por otros graivies delitos, le 'j1' 
t aban só lo 24 meses para ser pues19 
en iliiibertad'. 
Eil i n f ó r m e deil dtstin^guádo ahrtp 
do s e ñ o r Ortáz Dou fué favoralbleau1" 
te comientiado. , 
'Bl j u i c io oral pa ra esta causa ssta-
ba- s e ñ a l a d o pana los d í a s 9, V 
deil toarrienítie. 
L O S F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
M U E R T O S Y H E R I D O S 
-N'UEVÍA, Y O B K . — E n once B s t ^ 
h a n muierto voinfte p-ersonais y 
tado heridlas ciento veinte, a con*,̂  
dulcoilciia dlc lofí ifulegos dle a r t i " ^ 
con que se reig-acijaibam los r ^ . ^ 
vos vecindarios pa ra conm'cnn0'1 ar 
fuesta de la «Jnd^pendenic-ia. B a y » - ^ ^ 
iQhlicago e s t á a la, caibo/ja con , ^ 
muertos y veinte lueridos; San ^ 
e«tá en fíeguando lug-ar, con ^ ^ ^ ^ 
senita heridos 1 1/a mayor parte nl 
